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Indledning  
 
Djævelen: en figur vi kender fra Biblen, bøger, film, historier, musik, tegneserier, daglig tale og 
fraser. Slår man ordet djævel op i den danske retskrivningsordbog, finder man mange betegnelser for 
denne skikkelse. Her bliver djævelen både beskrevet som et overnaturligt væsen, et bandeord, et 
stakkels væsen og en personifikation af højeste ondskab (Litt: HP1). Ideen om djævle og dæmoner er 
et meget gammelt fænomen, som stadig eksisterer i dag, hvilket vi finder interessant. Det, at det 
moderne menneske stadig benytter fraser relateret til djævelen, og for eksempel bruger denne figur i 
film og i bøger, vidner om, at djævelen i dag stadig er et betydningsfuldt symbol. Vi ved, at ideen om 
djævle og dæmoner har eksisteret i mere end tusind år, da djævelen figurerede i det Gamle 
Testamente. Det forekommer os, at fremstillingen af djævelen for det meste har været den samme i 
kristendommen. Dog skete der en enorm omvæltning i 1500-tallets Europa med Luthers teser, som 
førte til Reformationen. I det efterfølgende århundrede skete der en øget jagt på trolddomsudøvere, 
som blev set som at være i ledtog med djævelen. Det var særligt voldsomt i Danmark i 1600-tallet 
under Christian IV’s styre.  
I dag bliver de fleste menneskers verdensforståelse dikteret af videnskab og kritisk tænkning, hvor 
mening skabes ud fra de begivenheder, der omgiver os. I 1500- og 1600- tallets Danmark var folk 
langt mere religiøse end de fleste danskere er i dag. Kirken var en fast bestanddel af hverdagen, og 
kristendommens skrifter var i Danmark forklaringen på den verden, man levede i. Denne periode var 
også en tid med religiøse konflikter, livstruende epidemier, såsom pest, og andre dårligdomme, som 
for eksempel spedalskhed. Dette må have haft en indflydelse på åndslivet og den almene befolknings 
verdensforståelse, og dermed også opfattelsen af djævelen og ‘det onde´.  
 
Motivation og problemfelt  
 
Motivationen for dette projekt startede som en interesse i at se, hvordan ‘det onde’ kom til udtryk 
gennem 1600-tallets hekseforfølgelser og afbrændinger. Vi ændrede dog retning, da vi fandt ‘det 
onde’, herunder djævelen – som personifikation af ondskaben – mere interessant at undersøge. En 
anden ting vi har fundet interessant er, at der kun findes en begrænset mængde forskning inden for 
kalkmalerier i tidsperioden mellem 1500- og 1600- tallet set i forhold til den forskning der er om 
perioden i middelalderen. Endvidere fandt vi hurtigt ud af, at der findes en specialiseret mængde 
forskningslitteratur om djævelen, idet djævelen meget ofte bliver sat i forbindelse med forskning af 
hekse, hvor eksempelvis retsdokumenter spiller en stor rolle. 
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Vi vil dog i stedet for denne tilgang benytte os af alternative kilder i form af de visuelle og emotionelle 
kilder, som spiller på følelser, snarere end direkte verbale udsagn. De kilder, vi har taget fat i, er 
kalkmalerier og teaterstykker fra 1500- og starten af 1600-tallets Danmark. Vi ønsker nemlig på 
baggrund af disse kilder at undersøge menighedens opfattelse af ‘det onde’. 
Kilderne her har været offentligt tilgængelige for menigmanden, og i den forbindelse formoder vi, at 
kilderne har påvirket menigheden i særlig grad. Ser man tilbage på Danmark i 1500- og 1600- tallet 
levede befolkningen i, hvad man i dag kan betragte som en slags symbolverden1, men spørgsmålet 
er, hvor meget man egentlig kan anskue som symbolsk og hvad der var en realitet? Opfattede 
almindelige mennesker, at djævelen var en virkelig person? Er den mere et symbol på ondskab eller 
er det mere end ét væsen? Dette giver anledning til spørgsmål som: Hvem var djævelen? Hvordan så 
han ud? Hvilken rolle havde han og hvor bogstaveligt skal hans fremtoning forstås? 
Disse spørgsmål vil vi forsøge at svare på gennem vores ovennævnte visuelle kilder. Vi mener, at 
disse kilder har mulighed for at illustrere en anden del af menigmandens hverdag og dermed give et 
andet udgangspunkt for vores projekt. Stort set alle mennesker på denne tid gik i kirke og blev mødt 
af utallige motiver på kirkens lofter og vægge, hvilket vi formoder har influeret menigmandens 
hverdag. Det andet kildemateriale, vi tager fat i, er teaterstykker. Middelalderdramaet stammer fra de 
katolske gudstjenester, hvor små illustrative spil indgik i gudstjenesten. Disse små spil skal ses som 
anskuelsesundervisning, for eksempel har julekrybben med jesusbarnet illustreret julens budskab. 
Efterhånden som disse små spil blev udviklet til dramatiske hændelser, flyttede de ud fra kirken og 
blev i stedet opført på landsbytorvene (Litt: HP2). Denne tendens fortsatte i lang tid efter 
Reformationen. Kalkmalerierne og teaterstykker kan altså være med til at sætte præg på 
menigmandens hverdag. Vi forsøger altså i dette projekt at nærme os en mulighed for at beskrive 
menighedens opfattelse af ondskab ud fra et visuelt og emotionelt kildemateriale. Dette leder os frem 
til vores problemformulering, der lyder som følgende:   
 
Ud fra en analyse af visuelle kilder, bestående af kalkmalerier og teaterstykkers fremstilling af 
djævelen, søger vi at nærme os menigmandens opfattelse af ‘det onde’.  
                                                          
1 Henviser til at mange genstande også havde en symbolsk betydning. 
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Begrebsafklaring 
Til at besvare vores problemformulering benytter vi nogle bestemte begreber, der er relevante at 
definere i forhold til vores opgave. For at undgå forvirring eller misforståelser vil vi forklare de 
vigtigste af dem i dette afsnit. 
 
Menigmand/menighed 
Dette begreb dækker i vores opgave over samtlige kirkegængere. Vi har valgt ikke at benytte begrebet 
‘bonden’, da denne betegner en særlig social klasse af mennesker. Begrebet bonde virker for bredt, 
da ‘bonde’ både kan referere til relativt rige godsejere og til fattige fæstebønder. På grund af dette er 
‘bondebegrebet’ problematisk.   
Ud over dette ønsker vi at inkludere mere end bare bondestanden: reelt er det kirkegængere generelt, 
det vil sige alle dem (og på dette tidspunkt var det vitterligt alle), der regelmæssigt gik i kirke. Derfor 
har det været nødvendigt for os at finde et begreb, der dækker over alle disse mennesker. Ud fra dette 
forhold har vi valgt begreberne ‘menigmand’ og ‘menighed’, der i vores opgave er synonymer. For 
det første på grund af, at de dækker over hele den almene befolkning, og for det andet, da vores 
forskningslitteratur bruger disse begreber på lignende måde. 
 
Djævelen 
I opgaven vil vi generelt referere til de dæmoniske væsener på kalkmalerierne som djævle, med 
mindre databasen eller vores forskningslitteratur benævner nogle særlige djævlefigurer med nogle 
specifikke navne. Det samme gør sig gældende inden for vores udvalgte teaterstykker. Et eksempel 
på dette er Haltefanden fra kalkmalerierne, som er kendetegnet ved at gå med krykker (Haastrup, 
1992: 54). Når vi refererer til djævelen kan det altså være en myriade af djævlelignende væsener med 
forskelligt udseende og karakteristika. Derfor refereres der ikke til ‘Djævelen’, fordi vi ikke anser 
denne betegnelse for at være fyldestgørende nok. Vi er dog bevidste om, at djævlenes hersker i alt 
almindelighed betegnes som Satan, og at djævle i realiteten er faldne engle.  
 
‘Det onde’  
Definitionen af ‘det onde’ skal ses som en flyvsk størrelse, der kan omfavne alt fra naturkatastrofer 
til generelle dårligdomme. Djævelen kommer i denne forbindelse til at fungere som en manifestation 
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af dette, hvilket af samme grund resulterer i, at djævelen kan antage flere former for navne og 
karakteristikas. 
Afgrænsning  
Dette afsnit vil være en gennemgang af den forskningslitteratur, vi har benyttet i projektet, de fravalg 
og tilvalg, vi har taget, samt den metodiske opbygning af projektet. 
 
Denne opgave vil centralisere sig om den danske menigmands opfattelse af djævelen baseret på 
kalkmalerier og teaterstykker, der omhandler religiøse og moralske temaer og indeholder beskrivelser 
af djævle. Dette betyder ikke, at det kunne være aktuelt at undersøge en generel opfattelse på tværs 
af Europa, men dette ville give et for stort kildemateriale. Derfor afgrænser vi os altså til Danmark.  
Vi har ud over dette afgrænset vores historiske periode til 1500- og 1600-tallet, da det var i denne 
periode, at Reformationen fandt sted, og kort efter opstod en intensivering i jagten på hekse og en 
markant stigning i retssager og henrettelser. Det var desuden i midten af denne periode, at Christian 
IV i 1617 indførte Forordningen om Troldfolk og deres Medvidere. Denne forordning blev realiseret 
ved 100-året for Luthers 95 teser, og betød en yderligere intensivering i jagten på hekse indtil den 
sidste hekseafbrænding i Danmark i året 1693 (Lützen, 1979: 87). Denne historiske tidsperiode har 
altså været præget af religiøse opbrud, hvilket vi formoder har haft en påvirkning på opfattelsen af 
‘det onde’. Det er vores hypotese, at en sådan social omvæltning har haft en effekt på både 
kalkmalerierne og teaterstykkerne samt deres afbildninger af djævelen.  
Vi har valgt at afgrænse os fra brugen af retskilder i dette projekt, da vi ikke vil beskæftige os med 
selve hekseprocesserne, men mere det bagvedliggende, som hvordan folk opfatter ‘det onde’ tilbage 
i 1500- og 1600- tallets Danmark.  
Vi er mere interesserede i, hvad menigmand følte, så derfor vil denne opgave i højere grad fokusere 
på kalkmalerier og teaterstykker, da disse har været en del af menigmandens hverdag, og vi formoder, 
at disse formidlingsformer har afgivet kraftige sanselige indtryk.  
Det er vores hypotese, at særligt disse visuelle kilder har påvirket menigmænd, og er dermed blandt 
de bedste kilder til at opspore konturerne af deres opfattelse. Ud fra samme logik vil vi også benytte 
os af genskrevede transskriptioner fra teaterstykker af bibliotekar og litteraturforsker S. Birket Smith 
(1838-1919), samt historikeren Leif Søndergaard (Litt: HP3) hvori djævelen enten indgår som en reel 
figur eller nævnes af teaterkaraktererne. Transskriptionerne er naturligvis ikke visuelle, men det har 
selve teaterstykkerne været, og vi må formode, at den almindelige befolkning har været til stede under 
disse, og derved er blevet påvirket af dem. Af praktiske årsager begrænser vi os til at analysere tre 
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teaterstykker: Den utro Hustru (1521), Calumnia (1578) og Tobiæ Komedie (ca. 1600). Disse er 
udvalgt ud fra deres respektive samtid og indhold, da vi formoder, at det tidslige spænd mellem dem 
muligvis kan påvise en gradvis udvikling i menighedens forståelse af djævelen. 
Med hensyn til kalkmalerierne har vi i vores analyseafsnit udvalgt seks malerier, baseret på, i hvor 
god stand de er, samt deres billedindhold. Kalkmalerierne er fundet i en database på nettet, der hedder 
Den synliggjorte Djævel (jf. Forskningslitteratur). De kalkmalerier, der er næsten helt udviskede eller 
ødelagte, vil ikke blive inkluderet. 
En tredje type kilde, som også er visuel, og som vi overvejede at inkludere i vores undersøgelse, er 
træsnit og skillingstryk. Disse er trykte billeder af træ, som kunne købes i landsbyerne og var 
masseproduceret af den relative nye opfindelse, trykpressen. Vi har dog ikke inkluderet disse, da de 
ikke har været offentlige på samme måde som teaterstykker og kalkmalerier. Samtidig var et en kilde 
menigmanden selv skulle opsøge og dette begrænser, hvor mange der havde mulighed for at benytte 
sig af dem. Ydermere har de kostet penge, og derfor har det næppe været alle, der har haft mulighed 
for eller lyst til at købe dem. Det skal dog påpeges, at grundet forståelsesmæssige årsager i den ene 
analyse, har vi valgt at inddrage et enkelt skillingstryk, der er en afbildning af djævelen Calumnia i 
teaterstykket af samme navn2. 
Vi formoder altså, at både teaterstykkerne og kalkmalerierne sandsynligvis har haft større indflydelse. 
Axel Bolvig skriver selv i sin bog, Bondens Billeder, at kalkmalerier er en af de ting, der sandsynligvis 
bedst afspejler “ [...] menigmands mentalitet” (Bolvig, 1997: 40). Som kontrast til dette nævner 
Louise Nyholm Kallestrup i sin bog, I Pagt med Djævelen, at hun mener, at selve hekseanmeldelserne 
og retskilderne er de mest interessante kilder i forhold til at opfange den almindelige menigheds 
verdensforståelse (Kallestrup, 2009: 163). Vi har dog alligevel valgt at anvende de mere visuelle 
kilder, da vi umiddelbart finder dem mere interessante på grund af deres sanselige aspekt, og fordi de 
er lettilgængelige på en database på nettet. 
 
Reformationen i Danmark 
 
1500-tallet var en omvæltningstid for Danmark og resten af Europa. Den vesteuropæiske kristendom 
gik fra at være hel til at være splittet i to lejre: katolicismen og protestantismen. Normalt dateres 
Reformationen til at starte i 1517, med Martin Luthers (1487-1546) opsættelse af sine afladsteser. 
                                                          
2 Calumnia er latinsk for bagvaskelse (bagtale). 
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Som det dog påpeges i Nationalmuseets bog Danske Kalkmalerier: Efter Reformationen 1536-1700, 
var det dog reelt først noget senere, at kirkevæsenet i Tyskland og Norden reelt var omstruktureret 
(Grane, 1992: 6). I Danmark vandt den nye protestantiske bevægelse indpas i Sønderjylland, støttet 
af kong Frederik I’s søn, Christian af Slesvig-Holsten omkring 1520’erne (1503-1559) (Grane, 1992: 
7). Dette gav problemer da kongen døde, eftersom det meste af magteliten i København holdt fast i 
den katolske tro, og derfor støttede op om en anden kongelig kandidat, Christian II (1481-1559) (Litt: 
HP4). Dette førte til borgerkrigen, som nu er kendt som Grevens Fejde, fra 1534-1536. Denne krig 
endte med sejr til Christian af Slesvig-Holsten, som så blev Christian III (Ibid.). Herefter fængslede 
han de katolske biskopper og indførte Reformationen i resten af Danmark (Grane, 1992: 7). Danmark 
var nu officielt protestantisk. Det var dog først i 1539 med Kirkeordinansen, som var en slags luthersk 
grundlov, der gjorde skiftet fra katolicisme til protestantisme i Danmark officielt. En plan for at 
omstrukturere den danske kirke blev også fuldt defineret (Ibid.). Denne slagplan blev tilsyneladende 
kun mødt med sporadisk modstand (Grane, 1992: 8). 
Dette skift fra katolicisme til protestantisme har umiddelbart også ført til en ændring i opfattelsen af 
djævelen og trolddom. Kallestrup argumenterer, at dette skift ikke bare skal forstås som et resultat af 
Reformationen, men også som et resultat af en længerevarende teologisk diskussion (Kallestrup, 
2009: 71). Hun mener, at der opstod øget opmærksomhed på djævelen og dennes indflydelse på 
verdenen og dens beboere, ikke alene på grund af Reformationen, men også på grund af datidens 
såkaldt eskatologiske verdensforståelse (Ibid.). Eskatologien var ideen om, at den sidste tid på jorden 
og menneskets skæbne efter dommedag var nær, og derfor var det yderst vigtigt at undgå djævelens 
fristelser og i stedet være from, hvis man ville opnå guddommelig frelse. Når det så er sagt, så blev 
djævelen meget central i forhold til trolddom i Reformationen, umiddelbart på grund af, hvad 
Kallestrup kalder for “Luthers djævleangst” (Kallestrup, 2009: 71). Hun mener dog, at selvom 
djævelen også var central i Danmark, så dominerede Luthers tanker om djævelen i mindre grad i 
Danmark: i stedet var de danske teologer inspireret af Luthers kollega, Philipp Melanchton (1497-
1560) (Ibid.). I 1537 blev Peder Palladius (1503-1560) valgt som den første lutheranske biskop af 
Sjælland (Kallestrup, 2009: 72). I de efterfølgende år rejste han rundt i Sjælland for at møde sit stift. 
Han skrev alle sine meninger og erfaringer ned undervejs, som senere blev udgivet under navnet En 
Visitatsbog. Han var tilsyneladende ikke tilfreds med, hvad han så blandt befolkningen og begyndte 
at argumentere mod alle former for trolddom og ritualer. Udover dette påstod han også, at det er alle 
menneskers pligt at bekæmpe og anmelde disse. (Litt: HP5). Man kan sige, at kampen mod djævelen 
pludselig blev meget nærliggende og personlig for menigheden i Danmark. 
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Palladius (og andre teologer) satte også specifikt troldkvinder og vise koner i forbindelse med 
djævelen: Palladius selv kalder dem for “Djævlens Melkedeje” (Litt: HP5). De nye post-
reformatoriske teologer begyndte også at anse djævelen som værende væsentligt mere aktiv i 
verdenen. Han opsøgte nu mennesker og rekrutterede eller ledte dem i synd, i stedet for at være mere 
passiv og kun reagere på egentlige påkaldelser (Kallestrup, 2009: 75). Djævelen får altså nu pludseligt 
en meget vigtigere og mere aktiv rolle i den kristne verden. Kallestrup mener, at Palladius ikke kun 
var ude efter at bekæmpe hekseri, men også at fjerne alle forekomster af katolsk tro og ritualer i 
Danmark (Kallestrup, 2009: 74). Det har altså på dette tidspunkt også været de danske magthaveres 
hensigt at udrydde de sidste rester af den katolske tro, og denne var umiddelbart tilbageblevet hos 
menigmænd i form af trolddomsritualer. De danske protestanters jagt på trolddomsudøvere var altså 
også delvist politisk motiveret: de kunne fjerne både, hvad de så som reelle trolddomsudøvere, og 
resterne af katolicismen. 
Gennem det 17. århundrede afspejledes dette også i diverse ændringer i lovgivningen vedrørende 
trolddomsudøvelse. Disse lovgivninger kulminerede i Christian IV’s 1617-forordning, hvor alle 
former for trolddom, inklusiv gavnende magi, blev gjort ulovligt, på det grundlag, at al magi kom fra 
djævelen (Kallestrup, 2009: 83-84). Yderligere blev det nu også strafbart at modtage hjælp fra og 
fraternisere med trolddomsudøvere (Litt: HP6). Der var altså nu fra magtelitens side gjort tiltag for at 
skille sig helt af med, hvad der blev set som djævelens assistenter i den jordiske verden. Med 1617-
forordningen blev det altså muligt at dømme alle mistænkte hekse i den verdslige ret. Reelt opstod de 
såkaldte heksesager almindeligvis på grundlag af naboers og andre landsbyboeres anklager 
(Kallestrup, 2009: 129). Kirkens opfordring til menigmand om aktivt at anmelde mistænkelige 
personer lod altså til at have virket. Heksesagerne i Danmark varede helt frem til 1693, hvor den 
allersidste kvinde blev dømt til døden via bålet (Lützen, 1979: 87). Dette betød dog ikke, at 
hekseafstraffelser holdt helt op; det foregik bare i form af selvtægt blandt menigmænd helt op til det 
19. århundrede (Ibid.). Danmark var i krig i en stor del af både 1500- og 1600-tallet. I 1500-tallet var 
det for det meste mod Sverige (Rasmussen, 2011: 148-150). I 1600-tallet deltog Danmark i 
Trediveårskrigen (DK: 1625-1629). Denne var til at starte med en konflikt mellem katolikker og 
protestanter, men endte også med at handle om interne stridigheder, såsom arvefølge (Rasmussen, 
2011: 151). For Danmarks og Sveriges vedkommende var krigen katastrofal, da begge endte med at 
ophøre som stormagter (Rasmussen, 2011: 160). 
Dette betyder altså, at der gennem denne historiske periode, som vi undersøger i dette projekt, var 
flere forskellige konflikter, der ofte endte med at vare flere år, som det for eksempel var tilfældet med 
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Trediveårskrigen. Disse hændelser løb altså parallelt med hekseprocesserne, og bør derfor ikke 
glemmes i forhold til forståelsen af denne tidsperiode. 
En anden vigtig historisk begivenhed i 1600-tallet var begyndelsen på enevælden i Danmark. Denne 
nye epoke begyndte i 1660 med Kongeloven, hvor aristokratiet nu pludseligt havde væsentligt mindre 
magt og kontrol med kongen (Rasmussen, 2011: 166). 
Man kan altså generelt sige, at 1500- og 1600-tallet var kendetegnet ved flere skelsættende 
begivenheder, i form af kirkens splittelse (Reformationen) samt diverse krige. Dette ledte hen til en 
tydeligere og mere detaljeret definition af djævelen. Samtidig begyndte højtstående danske teologer, 
såsom Peder Palladius, at beskrive en mere aktiv djævel, og erklærede, at menigmænd selv skulle 
hjælpe den Lutheranske kirke med at uddrive disse. 
 
Metode  
 
Vores forskningslitteratur 
I opgaven benytter vi os af førende forskere inden for vores forskningsfelt. Vi har først og fremmest 
valgt at bruge forskningslitteraturen til at få en bredere viden omkring vores forskningsfelt, og 
dernæst anvende nogle af deres teorier og begreber i opgaven. Endvidere har vi valgt at benytte 
kommunikationsteori, herunder receptionsteori, da dette er relevant for forståelsen af menighedens 
opfattelse af djævelen, idet vores kilder i sammenspil med modtager kan betragtes som forskellige 
kommunikationsprocesser.   
 
En af de forskere, vi har brugt, er historikeren Axel Bolvig fra Københavns universitet. Bolvig 
beskæftigede sig med middelalderens kunstværker og derigennem danske kalkmalerier. De bøger, vi 
har brugt i opgaven, er primært om kalkmalerier og menigmandens forestillingsverden, samt Bolvigs 
teori om, hvordan man bedst analyserer kalkmalerier. Bolvig mener, at det er gennem ændringen af 
kalkmalerier, man kan se bøndernes stigende økonomiske og sociale indflydelse i samfundet. Kirken 
blev altså presset af menigheden og måtte tilpasse sig deres ønsker (Litt: HP7). Denne forståelse af 
menigmandens virke kan Bolvig også kritiseres for. I bøgerne underspiller Bolvig kirken og 
overklassens rolle, idet han for eksempel mener, at det er bønderne, som er det mest betydningsfulde 
lag i det sociale liv. Samtidig underspiller Bolvig også kirkens interesse i at omvende den almindelige 
befolkning. Kalkmalerierne skulle i datidens samfund fungere som en slags billedbibel for 
menigheden, hvor størstedelen af disse illustrationer stammer fra det Gamle Testamente. Men da vi i 
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vores opgave forsøger netop at nærme os menigmanden, er Bolvigs tilgang til kalkmalerier og 
forståelse stadig meget brugbar.  
Til at få en større forståelse af vores forskningsfelt, har vi valgt at bruge historiker Louise Nyholm 
Kallestrups bog I pagt med Djævelen. I bogen beskæftiger Kallestrup sig dog primært med 
magthaverne i samfundet, hvilket i forhold til vores fokus er mindre relevant. Hendes bog ligger dog 
til grund for vores afsnit om Reformationen. 
Vi har valgt under analyseafsnittet at benytte os af hjemmesiden Den Synliggjorte Djævel som vores 
primære kilde til kalkmalerierne og djævlemotiverne (Litt: HP8). 
Hjemmesiden er udformet af historikeren Annedorte Vad, der tidligere har arbejdet under ledelse af 
Bolvig i et forskningsprojekt om Danmarks Kalkmalerier. Hjemmesiden er oprettet gennem et 
samarbejde med andre nordiske lande over middelalderens billedverden. Hjemmesiden er et slags 
opslagsværk over kalkmalerier, som indeholder afbildninger af djævelen og lignende fabeldyr eller 
bibelske væsener, og som blev registreret i 2001. Dette betyder altså, at der efterfølgende kan være 
afdækket andre kalkmalerier, hvilket indikrer, at der kan findes andre kalkmalerier som kunne have 
været relevante at analysere i vores projekt, men som ikke er i databasen. Det skal samtidig påpeges, 
at vi i vores projekt har valgt ikke at gå nærmere ind i, hvordan kalkmalerierne præcist bliver dateret, 
og vi er derfor gået ud fra, at de dateringer, vi har fundet på hjemmesiden, er korrekte. For os er dette 
ikke et problem, da vi beskæftiger os med et større tidsrum og dermed er en præcis datering fra år til 
år ikke af betydning for vores problemstilling.  Til gengæld, hvis vores fokus var udformet 
anderledes, ville dette have været en mulig fejlkilde.  
En anden ting, der ligeledes er vigtig i arbejdet med kalkmalerier, er, at kalkmalerier er en del af en 
helhed, forstået på den måde, at et billede af et kalkmaleri kun viser en brøkdel af det samlede indtryk. 
Fortolkningen af et udsnit kan dermed være misvisende i forhold til den samlede kontekst, som 
udsnittet er taget ud fra. Kalkmalerierne er både tæt knyttede til hinanden og til den arkitektur, som 
de er udformet i, hvilket et udsnit ikke kan illustrere, og dermed skal man være bevidst om, at dette 
er et materiale, der er bearbejdet (Bolvig, 1997: 32). Den optimale analyse vil da, ifølge Bolvig, være 
at analysere kalkmalerierne ude i kirkerne, for at forstå deres primære funktion (Bolvig, 1997: 34). 
Til gengæld kan der også være fordele ved kun at fremhæve enkelte udsnit, da det giver mulighed for 
en detaljeret undersøgelse af det enkelte motiv. Den form for undersøgelse er i historietraditionen 
også væsentlig, da man er nødt til at fremhæve eller isolere et emne, for at kunne give det en historisk 
dimension (Ibid.: 32). Ydermere vurderer vi, at djævleafbildninger lader til at være relativt isolerede 
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i kalkmalerierne, hvorved det er knapt så meget et problem at undersøge disse uden for den 
fuldstændige helhed. 
 
I forhold til vores tre udvalgte teaterstykker understreger vi, at, som det er tilfældet med 
kalkmalerierne, har vi kun adgang til et udsnit af teaterstykkerne, da vi af gode grunde ikke kan se 
dem blive opført. Dermed kan vigtige momenter og udtryk gå tabt, hvilket i princippet kan skade den 
samlede helhedsforståelse.  
Yderligere er det vigtigt at pointere, at vi har valgt at benytte en nyere oversættelse af Den utro 
Hustru, der er genskrevet af Søndergaard, mens de to resterende teaterstykker er genskrevet af 
Smith.  Det skal i den forbindelse påpeges, at der kan være sket fejl i både Søndergaards og Smiths 
gengivelse af de originale manuskripter, hvilket også kan resultere i fortolkningsproblemer for os, set 
ud fra et forståelsesmæssigt perspektiv. Sagt på en anden måde, så kan for eksempel Smiths 
genskrivning til 1800-tallets dansk skriftsprog være vanskelig for os i dag at forstå. Ydermere har 
Smith beskæftiget sig med djævelen i disse teaterstykker, og nogle af hans observationer vil blive 
inddraget i analysen. Endvidere har vi valgt at benytte os af specialet Djævelen i skuespillet fra ca. 
1521 til Holberg, skrevet af cand.mag. Merete Munk. Specialet er en undersøgelse af teaterstykkers 
fremstilling af djævlefigurer fra 1521 til Ludvig Holberg (1684-1754). Specialet koncentrerer sig om, 
hvordan djævelen i detaljer bliver opfattet og fremstillet i forskellige teaterstykker, samt hvorledes 
kalkmalerier og teaterstykker hænger sammen. Vores udvalgte teaterstykker indgår også som en del 
af hendes speciale. Dele af Munks analyse vil således blive inddraget i vores analyse. Det skal dog 
påpeges, at, hvor Munk mere fokuserer på, hvordan kalkmalerierne har været med til for eksempel at 
sammensætte kostumer til djævelen, ligger vores fokus mere i, hvorledes djævelen bliver fremstillet 
i teaterstykkerne. 
Ud over dette gør vi også opmærksom på, at specialet er forholdsvis gammelt (1996), men de 
observationer hun har gjort, har været interessante for vores videre udarbejdning af projektet og er 
umiddelbart stadig anvendelige. Da der ikke findes nyere forskningslitteratur omkring dette, har vi 
derfor valgt at tage udgangspunkt i hendes speciale.  
Vi har ligeledes valgt at inddrage materiale omkring kommunikationsteori, idet vores projekt også 
omhandler et kommunikationsforhold mellem menigmanden og kalkmalerier/teaterstykker. I den 
forbindelse benytter vi forskellige internetkilder som Bo Fibigers undervisningskompendium i 
kommunikationsteori og medieproduktion fra 1999, og til grundlag for receptionsteori benyttes 
internetkilden Kommunikation/it A af forfatter og it-konsulent Birthe Fog m. fl. fra 2015, samt bogen 
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Reception af levende billeder fra 1994, der er redigeret af Lennard Højbjerg. Vi har dog kun benyttet 
et uddrag af denne bog, da lige netop denne del er det mest relevante for vores opgave og er skrevet 
af lektor og forsker Jan Foght Mikkelsen. 
Receptionsteorien er dog relativt gammel og blev oprindeligt brugt i forbindelse med litterære tekster 
og ikke på billeder. Dette kan derfor være problematisk at anvende denne teori. Vi har dog valgt at 
betragte ordet tekst som et udvidet tekstbegreb, således at en tekst også kan referere til et billede. 
Dermed er denne teori stadig relevant for vores projekt, idet teksten som et billede stadig gør at vi 
kan fokusere på menigmandens (modtagerens) forestillingsverden og dermed forholdet mellem 
modtager og budskabet. Grunden til det forskelligartede materiale skyldes, at kommunikationsteori 
generelt er en forholdsvis ny disciplin, hvor modeller og teoretiske tilgange stadig er under udvikling, 
og derfor har vi valgt at anvende forskelligt materiale for at få en bredere forståelse af teorien bag 
kommunikation. Selvom kommunikationsteori er anvendeligt på vores projekt, så har den også sine 
begrænsninger, da den i sin oprindelse er baseret på en moderne tænkning og en forståelse af nutidens 
medier og deres roller i samfundet, hvilket er problematisk i forhold til vores kildemateriale. Af 
samme grund har vi valgt ikke at inddrage alle niveauer fra en traditionel kommunikationsmodel, da 
disse ikke er fundet væsentlige for vores opgave. Vi fokuserer i stedet på afsender – modtager 
forholdet, hvor receptionsteorien går ind og skildrer forholdet mellem modtager og budskab, som er 
relevant i forhold til menigmandens opfattelse af djævelen.  
 
Analysestrategi 
Eftersom vi benytter to forskellige men alligevel sammenlignelige kildematerialer, kalkmalerier og 
teaterstykker, fremgår det logisk at dele analyseafsnittet op i to. I den ene del vil vi undersøge 
kalkmaleriernes afbildning af djævelen, i den anden vil vi undersøge fremtoningen af djævelen i de 
udvalgte teaterstykker. Efter disse afsnit vil der forekomme et diskussionsafsnit, som indeholder en 
komparativ analyse af djævlebeskrivelserne i mellem kalkmalerierne og teaterstykkerne, samt en 
diskussion af, hvor bogstaveligt menigheden har forstået fremstillingerne af ‘det onde’. 
 
Den første del af analysen vil som sagt være en undersøgelse af de danske kirkers kalkmalerier. Den 
tidligere nævnte database på nettet, Den synliggjorte Djævel, er vores primære kilde i denne 
undersøgelse. Den benyttede forskningslitteratur vil også blive inddraget, hvor det er nødvendigt, 
især i forhold til at forstå baggrunden for kalkmaleriernes symbolik. Med kalkmalerierne vil vi særligt 
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undersøge, hvilke karakteristika djævelen har, hvilke motiver/kombinationer af karakteristika der går 
igen, samt fra hvilke områder og årstal kalkmalerierne er fra.  
Den anden del af analysen vil bestå af de tre udvalgte teaterstykker Den Utro Hustru, Calumnia og 
Tobiæ Komedie. I disse vil vi særligt fokusere på scener, der indeholder djævelen som en reel karakter 
eller scener, hvor djævelen eller lignende væsner bliver nævnt.  
 
Teori  
Der vil i det følgende teoriafsnit blive redegjort for vores teoretiske tilgang til projektet. Der vil i den 
teoretiske tilgang ligge et stort fokus på den visuelle tilgang, set i forhold til, at vi også benytter 
skriftlige kilder i form af teaterstykker. Det er dog vigtigt at påpege, at teaterstykker også kan 
betragtes som visuelle, da de blev opført foran menigheden. Dermed kan man betragte de to former 
for materiale som sammenlignelige.   
 
Teori vedrørende analyse af kalkmalerier 
I dette afsnit vil der være fokus på den teoretiske forforståelse af kalkmalerierne, hvor det blandt 
andet vil blive belyst, hvordan man arbejder med kalkmalerierne, set i forhold til skriftligt materiale. 
Desuden belyses forskellige analyseniveauer man kan benytte i forbindelse med fortolkning af 
billeder. 
Når man beskæftiger sig med kalkmalerier eller billeder generelt, benytter man ikke den samme 
tilgang som ved skriftlige materialer. Dette betyder, at man ikke går ind og definerer om det er en 
førstehånds eller sekundær kilde, eller om det er en sand eller falsk fremstilling af for eksempel, 
hvordan en plov så ud i samtiden (Bolvig, 1997: 19). Det skyldes, at kalkmalerier rummer mange 
betydninger, men at de ikke er i stand til at berette på samme måde, som fx det skrevne ord er (Ibid.). 
De var i deres oprindelse heller ikke beregnede til at give en historisk indsigt og dermed behøvede de 
heller ikke at være ”historiske korrekte”. Noget der gør sig gældende for alle slags billeder er tre 
forhold: noget der forestiller, noget der ligner og noget om forestillinger. Dette vil sige, at de alle 
forestiller noget bestemt, de ligner som regel noget genkendeligt og bag hvert motiv ligger der nogle 
særlige forestillinger. Hos kunstnerne og afsenderen er der måske et sæt af forestillinger, mens der 
hos modtageren – både i datiden såvel som i nutiden – eksisterer et andet sæt af forestillinger (Ibid.). 
Når der arbejdes med kalkmalerier, har man i de fleste tilfælde anvendt en kunsthistorisk metode, 
udviklet af Warburgskolen, hvor hovedrepræsentanten var Erwin Panofsky. Han skabte en model for; 
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”[...] hvorledes et billede rummer betydninger” (Bolvig, 1997: 22) og som kan deles op i tre niveauer: 
en præikonografisk beskrivelse, en ikonografisk analyse og en ikonografisk fortolkning. 
Præikonografisk beskrivelse: 
 I det første niveau handler det om at finde billedets naturlige betydning, hvilket betyder, at vi 
gennem erfaringer i dagliglivet kan genkende et motiv i form af dets streger og farver: ” […] 
at vi på grund af vores almindelige erfaring med at observere ting og fænomener kan 
genkende dem i billedets konfigurationer” (Bolvig, 1997: 22). Sagt på en anden måde, så 
sætter den præikonografiske beskrivelse os i stand til at identificere, at det vi ser på et billede 
for eksempel er en mand med en skovl, der er i gang med at grave (Ibid.: 22). 
Ikonografiske analyse: 
 Det andet niveau skildrer en konventionel betydning, som er baseret på ens kendskab til 
litterære kilder. Det vil sige, at den gør en i stand til at analysere, at manden, der står og graver, 
i virkeligheden er en afbildning af Adam efter livet i Paradis (Ibid.). 
Ikonografisk fortolkning: 
 Det sidste niveau er den ikonografiske fortolkning, hvor den indre betydning er i spil, hvilket 
Panofsky beskriver som: ” […] kendskab til »menneskeåndens essentielle tendenser« ” 
(Bolvig, 1997: 22). 
Metoden har dog også været genstand for meget kritik.  Bolvig udtaler blandt andet, at det første 
niveau omkring ”praktisk erfaring” ikke er fyldestgørende nok – især ikke når der er tale om 
kalkmalerier. Hver periode er defineret af bestemte koder, der alle afhænger af samtidens visuelle 
udtryksformer, hvilket vores nutidige praktiske erfaring ikke kan hjælpe med at afkode. (Ibid.). Derfor 
er man mere afhængig af et kendskab til historisk billedsprog. Det andet niveau kritiserer han også, 
da der ikke rigtig fremgår litteraturhenvisninger til kalkmaleriernes motiver, idet der i biblen for 
eksempel ikke er mange miljøbeskrivelser, som hvordan bordet var dækket til den sidste nadver 
(Ibid.). Det tredje niveau er, ifølge Bolvig, således også en for indskrænket definition, da Panofskys 
definition om menneskeånden henviser til en filosofisk tænkning, hvor man i dag mere ville gå ind 
og undersøge meningen af motiverne i forhold til deres kulturelle og religiøse kontekst (Ibid.: 22-23). 
Bolvig vurderer derfor, at Panofskys tre niveauer kan kortes ned til to, da de to første niveauer har 
fokus på kunstnerens og afsenderens søgen på skabe forskellige betydninger i billedet. Det vil sige 
at: ”Gennem den primære betydning (det vi umiddelbart kan se og genkende) opbygger kunstneren 
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en konventionel betydning (billedets ikonografiske indhold), som er det overordnede formål med 
billedet” (Bolvig, 1997: 23). Gennem disse to niveauer sker der et forsøg på at få et indblik i datidens 
holdning og opfattelser omkring billederne, mens det tredje niveau er en fortolkning, der skal 
tilnærme sig datidens verdensanskuelse. 
Ord og billede 
For at kunne forstå og fortolke kalkmalerier er det ligeledes vigtigt at gå ind og se på forskellen 
mellem ord og billede. Sproget kan siges at have en diskursiv funktion, hvor både skriftsproget og 
læsning kan opfattes som et lineært forløb. I modsætning til dette er billedsprog ikke-diskursivt, da 
der for eksempel ikke findes regler for, hvordan man skal læse et billede, som der findes regler for, 
hvordan man skal læse en bog. Ligeledes har billedet heller ingen grammatiske regler, og det kan 
heller ikke illustrere et begivenhedsforløb (Bolvig, 1997: 23). Et eksempel på dette er, at Jesus godt 
kan males med et kors hængende over hans krop, men det fortæller intet om hans lidelsesfulde gang 
inden han skal korsfæstes og dermed heller ikke et begivenhedsforløb. Det er til gengæld noget, vi 
kan tillægge billedet, fordi vi kender baggrundshistorien fra skriftlige kilder.  
Når det omhandler ord, så kan sproget siges at være arbitrært: “ [...] da der ikke er nogen direkte 
forbindelse mellem udtryk og indhold” (Bolvig, 1997: 23). Sproget er således dannet på baggrund af 
nogle konventionelle regler for grammatik og stavning, hvilket medfører et præcist 
kommunikationssystem (Ibid.). Det betyder, at man for eksempel på dansk ikke er i tvivl om, at ordet 
‘hest’ er lig med indholdet af et specifikt dyr. Til gengæld beskriver ordet intet om dens race eller 
bevægelse og derved er der altid noget i skriftens verden, der er efterladt til læserens fantasi (Ibid.: 
24).  
Billedsprog er ligeledes baseret på konventionelle regler, dog er de forskellige fra verbalsproget. 
Billedet skal som grundlag imitere en hest, det vil sige at dens farve og form skal stemme overens 
med virkeligheden, ellers denoterer billedet ikke betydningen af en hest. Der er således også 
overensstemmelse mellem udtryk og indhold (Ibid.). Men til gengæld har billedsproget et upræcist 
kommunikationssystem i forhold til det verbale sproget. Det skyldes, at billedsproget er analogt og 
bygger på svage regler for billedkomposition. Det betyder, at et billede ikke kan sige noget om hvem, 
eller hvor noget foregår, som en skriftlig tekst kan. Derimod kan et billede sige noget om de fysiske 
forhold, altså de visuelle forestillinger (Ibid.: 25).  
Billedsprog har dog mere end et analogisk niveau, det skal nemlig illustrere mere end det 
genkendelige og kan dermed også have et arbitrært niveau. Det kan eksemplificeres med et billede af 
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en fugl, der peger næbbet mod sit bryst. På et analogisk niveau ligner det en fugl, mens det på et 
arbitrært niveau skal ligne Jesus, da motivet af fuglen er et symbol på Jesus og hans offerdød på 
korset. Der er dermed en afstand mellem indhold og udtryk (Bolvig, 1997: 25). Hvis dette kan 
betragtes som almen viden, så bliver billedet til et stramt og præcist kommunikationsmiddel: ”Dette 
indhold kan forstås, fordi det hviler på nogle vedtagne regler, der har udviklet sig og fortsat udvikler 
sig i billedkunstens historien” (Bolvig, 1997: 25). Billedet bliver dermed konventionelt, idet den 
baseres på accepterede konventioner for billedkommunikation. Billedsproget bliver dog stadig ikke 
lineært. I datiden var mennesker vant til at læse billedets arbitrære betydning, grundet den gentagende 
fortælling om billedernes religiøse budskab. I og med billedet er konventionelt får det også et mere 
entydigt indhold, hvilket kaldes for billedets ikonografiske motiv. Selvom et billede har et 
ikonografisk motiv, så kan billedet også tillægges andre og mere udvidede betydninger, som stammer 
fra modtagerens personlige indtryk af billedet. Den slags udvidede betydninger beskrives også som 
billedets konnotationer (Ibid.). 
Når man arbejder med kalkmalerier, så er forholdet mellem indtryk og indhold ikke altid entydigt. 
Det skyldes, at kalkmalerierne ofte besidder mange betydninger. Et eksempel på det er et billede af 
en mand, hvor der ligeledes sidder to kvinder ved et fest-dekoreret bord. På det analogiske plan ser 
man de to kvinder, der sidder omkring manden ved et bord. På det ikonografiske plan skal motivet 
forestille den religiøse gengivelse af Den rige mands gæstebud, hvilket kan bestemmes til et entydigt 
forhold, hvis man ser på billedets religiøse konventioner (Ibid.: 26). Billedet konnoterer dog også 
andre ting: for eksempel siger det noget om rigdom, borddækning og forholdet mellem mænd og 
kvinder. (Ibid.). Denne tankerække af betydninger kommer i forlængelse af det ikonografiske motiv, 
hvilket gør det til det styrende element for resten af billedanalysen. Sagt på en anden måde, så betyder 
det, at det ikonografiske motiv giver modtageren en bedre forståelse af dets konnotationer samt 
fortidens forestillingsverden (Ibid.: 27). Ifølge Bolvig bliver den ikonografiske bestemmelse en form 
for billedtekst, hvilket gør os i stand til at tillægge bestemte betydninger til et billede, som i sidste 
ende kan gøres til karakteristika for perioden (Ibid.). Det er dog vigtigt at påpege, at når vi i dag ser 
på kalkmalerier, så er det med at andet forståelsesgrundlag end det, middelalderens mennesker havde. 
Dermed kan vi kun gøre et forsøg på at sætte os ind de forskellige billeders funktion, hvilke formål 
de var tiltænkt og, hvilke emotionelle tanker de vakte i folk (Bolvig, 1997: 29). 
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Kalkmaleriernes sprog 
 
Når man skal analysere kalkmalerier, skal man altid have for øje, at de er religiøse billeder. Det 
betyder, at størstedelen af alle gengivelserne er hellige personer, begivenheder eller forskellige 
væsner, som fx djævelen. Disse billeder skildrer på mange måder også middelalderens mennesker, 
ting og omgivelser fra deres hverdag. De skal dog ikke betragtes som dokumentariske, da de aldrig 
har haft til hensigt at vise, hvordan tingene reelt så ud (Ibid.: 32). Mange af de hellige personer ligner 
mænd og kvinder, men er for eksempel gengivet ud fra et mere fantasi præget univers, da de er skildret 
med glorier om hovedet, med lange kjortler og ofte i situationer der ligger langt fra virkelighedens 
verden. Djævelen er ligeledes et eksempel på en fantasiskildring, der er skitseret ud fra en kunstnerisk 
forestillingsverden, men som har taget udgangspunkt i menighedens forestilling, ellers ville de ikke 
være genkendelige (Ibid.). Kalkmalerierne repræsenterer altså noget eksistentielt på lige fod med de 
mennesker, der havde erklæret at have set djævelen. På grund af dette er djævelens tilstedeværelse i 
kalkmalerierne repræsenteret overalt i de billedlige fremstillinger (Bolvig, 1994: 123).   
 
Kommunikation 
Der vil i følgende afsnit fremgå en kort overordnet redegørelse af de to grundlæggende elementer for 
en kommunikationsmodel – afsender og modtagerforholdet. Efterfølgende forekommer en kort 
redegørelse for receptionsteori, idet denne fokuserer på forholdet mellem modtager og meddelelse. 
Vi har valgt at fremhæve receptionsteori, da denne tilgang er essentiel for vores analyse, idet vi, 
ligesom i denne tilgang, fokuserer på modtagerens opfattelse af et budskab – der i dette tilfælde er 
‘det onde’ i form af djævelen. Dette afsnit skal skabe et overblik over den metodisk tilgang for, 
hvordan vi arbejder med vores visuelle kilder. 
 
Når man arbejder med kommunikation, kan der altid antages at være to instanser, som er afsender og 
modtager. Det betyder, at kommunikation bliver til en gensidig relation, der kommer til udtryk 
gennem en meddelelse, og hvor de to instanser, afsender og modtager, kan skildres som aktive 
størrelser (Litt: HP9).  Meddelelsen kan betegnes som en kode, der både kan være talt, skrevet eller 
visuelt. Dette betyder, at afsenderen skaber en indkodning i meddelelsen, mens modtageren til 
gengæld udfører en afkodning (Ibid.). Denne kommunikation kan betegnes som vellykket, hvis der 
er symmetri mellem de to kodninger. Dog kan processen også påvirkes af to forhold: støj eller kulturel 
og erfaringsmæssig baggrund.  
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Støj kan beskrives som en virkning, der går ind og forstyrrer, således, at man mister en del af 
meddelelsen, hvilket gør det sværere for modtageren at afkode den (Ibid.). Det andet forhold, kan 
opstå, hvis afsender og modtager har forskellig kulturel og erfaringsmæssig baggrund, hvilket kan 
resultere i, at modtageren ikke afkoder meddelelsen efter den hensigt, som var tiltænkt fra afsenderen. 
Det er med til at definere, at meddelelser ikke kan være af en abstrakt størrelse, idet de altid vil fremgå 
som konkrete størrelser, hos enten afsender eller modtager (Ibid.). Men før meddelelsen kan blive en 
del af kommunikationsprocessen, skal den transmitteres gennem et medium, før den kan bevæge sig 
fra afsender til modtager. Valg af medium er dermed tæt forbundet med koderne i meddelelsen, og er 
gerne bundet til forskellige traditioner eller sociale konventioner, som kan komme til udtryk i 
forskellige genrer, som for eksempel reklamer. Ved at foretage et forkert valg af medium skabes der 
støj, hvilket kan medføre en forkert afkodning og således medfører misfortolkninger i budskabet 
(Ibid.) Afsenderen er oftest bundet til en bestemt institution, hvis kommunikation altid er målrettede 
en vis hensigt, som fx at danne propaganda, hvilket både kan fremgå som åbent og skjult (Ibid.). 
Rollen som afsender kan defineres ud fra relationen til modtageren, hvilket i dette tilfælde er, at 
modtageren er underordnet afsenderen. Men rollen som den overordnede eller underordnede gives 
altid ud fra den givne situation, hvilket betyder at man kan: ”[...] spille på kombinationen mellem 
bestemte koder og bestemte afsenderroller” (Ibid.). 
 
Receptionsteori 
Receptionsteori hører under litteraturvidenskaben og fik sit gennembrud tilbage i 1980’erne. En af de 
førende forskere inden for området er kultursociologen Stuart Hall (1932-2014). Han gik blandt andet 
ind og påpegede at: “[...] mødet mellem modtager og meddelelsen skal forstås som en 
forhandlingssituation, hvor meddelelsens betydningsdannelse i modtageren afhænger af dennes 
kulturelle baggrund” (Litt: HP10). Receptionsteori koncentrerer sig nemlig om forholdet mellem 
meddelelse og modtager, hvilket betyder, at der er et særligt fokus på: “[...] hvordan meddelelsens 
indhold bliver skabt i samspil med modtager ud fra den sociale og kulturelle kontekst, som modtager 
indgår i”(Ibid.). Ifølge Mikkelsen handler det mere om modtagerens rekontekstualisering set i forhold 
til en fortolkning, hvilket består af at udvælge et sæt af præmisser, der skal danne grundlag for denne 
fortolkning. Valget udføres på grundlag af: “[...] modtagerens kommunikative kompetence, 
erfaringsbaggrund og hans samlede encyklopædiske viden” (Mikkelsen et al., 1994: 56). Desuden 
udvælges disse præmisser ud fra et relevansprincip, set i forhold til, hvad der giver mest mening for 
den pågældende modtager, og således sker der også en frasortering – dette sker dog ofte ubevidst 
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(Ibid.: 56). Dette betyder, at modtageren fungerer som en aktiv agent, da teorien i grundpraksis også 
er handlingsorienteret (Ibid.: 54). Teksten betragtes i denne teori som en åben tekst, hvor der er stor 
mulighed for modtagerens egen fortolkning, idet teksten som udgangspunkt kun består af en kæde af 
tomme udtryk, hvor modtageren selv skal danne mening af disse, ved hjælp af divergerende koder 
(Ibid.: 55). De tomme udtryk eller pladser skal forstås som informationer, der ikke er givet i teksten 
(billedet), hvormed det er op til modtageren at danne kohærens (Ibid.:60). Kohærens skal betragtes 
som et centralt begreb i denne teori. Det er en betegnelse for modtagerens forestilling om, at der er 
sammenhæng mellem tekstens dele og det formål, som modtageren som udgangspunkt forudsætter er 
til stede i en tekst (Ibid.).  
Alt dette indikerer ligeledes, at hver modtager afkoder budskabet forskelligt, da et budskab først 
skabes i samspillet mellem den enkelte modtager og teksten, hvilket viser, at der næppe findes to 
fortolkninger, der er nøjagtig ens (Ibid.: 54). Det betyder dog ikke, at der ikke kan være fællestræk 
eller opstå en meningshelhed mellem modtagernes forskellige holdninger. Det kan gøres ud fra 
enkelte dele af tekstens komponenter eller ud fra en bestemt genre, der: “[...] vil dirigere receptionen 
i en bestemt retning og mod et specifikt betydningsmæssigt output” (Mikkelsen, 1994: 54). Det 
handler dermed for afsenderen om – for at kunne præge receptionen – at kende de gældende 
konventioner og spilleregler inden for den pågældende kultur (Ibid.: 55). Mikkelsen påpeger også, at 
jo større mellemrum, der er mellem afsenderens og modtagerens forhold og forståelsesgrundlag, jo 
sværere er det at aflæse afsenderens kode. Det var dermed ikke problematisk for samtiden at forstå 
de kulturelle aspekter og spilleregler for, hvordan kalkmalerierne (teksten) blev udformet, og hvilken 
betydning de kunne føre med sig (Ibid.: 57). Til gengæld er det langt sværere for os som forskere at 
sætte os ind i denne tankegang, grundet det kulturelle skel, dog dermed ikke sagt, at det er 
fuldstændigt umuligt at tilnærme os det. En anden ting, der er problematisk er, at denne teori i praksis 
er afhængig af modtagerens respons, for faktisk at kunne undersøge modtagerens reception og dens 
oplevelse, hvilket vi i vores undersøgelse i realiteten ikke har mulighed for (Højbjerg 1994: 11). Vi 
kan dog forsøge at tilnærme os den via receptionsanalysens anden tradition – den teoretiske – hvor 
man ser på, hvilke træk der i teksten muliggøre divergerende receptioner. 
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Analyse 
 
Djævlen i kalkmalerier 
Denne del af analysen vil beskæftige sig med kalkmalerierne og deres afbildning af djævelen og 
lignende væsener. 
 
Før vi påbegynder analysen af kalkmalerier, bør det påpeges, at afsender-modtagerforholdet er 
problematisk at definere, da det ofte er uklart, hvem der har malet malerierne og ligeledes, hvem der 
har bestilt dem. Til gengæld findes der mange teorier om dette. En ting er dog sikkert: budskabet har 
haft en religiøs betydning. Vi må derfor gå ud fra, at præsten har været med til at fortolke disse 
malerier, og at det i sammenspil med genren har styret motiverne mod en bestemt tolkning, set fra 
menigmandens (modtagerens) synspunkt. På denne måde opstår der kohærens mellem billedet og 
menigmandens forståelse af det. I forhold til vores forståelse er der ikke den samme kohærens, 
grundet det kulturelle skel, hvilket medfører, at vi kun kan tilnærme os deres forståelse set ud fra 
billedets mulige konnotationer.  
 
På hjemmesiden Den Synliggjorte Djævel findes der flere søjlediagrammer, der beskriver fordelingen 
af Danmarks kalkmalerier henholdsvis efter det formodede årstal, hvor de blev malet, stiftet som de 
hører til, samt fordelingen af deres motivgrupper. Med motivgrupper menes der specifikke temaer, 
som går igen i de fleste danske kirker. I perioden 1500-1550 var de mest prævalente motivgrupper 
henholdsvis Dommen og Helvede (Bilag 1: A). Det samme er tilfældet i perioden 1550-1600 (Bilag 
1: B). Da disse to motivgrupper er de hyppigste, har vi kun valgt konkrete malerier inden for disse. 
Vi vil inddrage de to teoretiske niveauer, analogisk (primær) og arbitrær (konventionel), hvor vi 
finder dem anvendelige. Efter hver analyse af motivgrupperne vil vi sammenfatte dem kort. Denne 
sammenfatning vil derefter indgå i diskussionsafsnittet. 
Nogle af fotografierne af kalkmalerierne i den benyttede database er kun i sort/hvid. I bilag 2 er 
følgende i sort/hvid: 1A-1B og 4A-4G. Dette betyder, at det er svært at bedømme djævelens udseende 
i form af farve. Det er dog stadig muligt at bedømme, hvorvidt djævelens farve er lys eller mørk. Vi 
starter med motivgruppen Dommen. 
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Dommen 
Denne motivgruppe består af dommedagsfremstillinger. Dommedag i bibelsk forstand er den dag, 
hvor tiden ender og Jesus vender tilbage og bedømmer alle mennesker: de retskafne stiger til himmels, 
mens de syndige er fortabt for evigt (Haastrup, 1992: 198). 
Denne motivgruppe er den hyppigste blandt motivgrupperne. Ifølge databasen blev der malet 95 nye 
Dommedagsmotiver fra 1500-1550, svarende til 27,38 procent af alle kalkmalerier, mens der ‘kun’ 
blev malet henholdsvis 70 nye motiver i motivgruppen Helvede (Bilag 1: A). I perioden fra 1550-
1600 er fordelingen nogenlunde den samme, selvom der generelt blev malet meget færre kalkmalerier 
(Bilag 1: B). Det er altså tydeligt, at temaet Dommen har ligget folk på sinde i begge perioder. Dette 
er sandsynligvis på grund af datidens eskatologiske verdensbillede (jf. Reformationen i Danmark).  
Ud fra databasen kan vi se, at kalkmalerierne inden for denne motivgruppe ligner hinanden i høj grad: 
Jesus sidder sædvanligvis i midten på jordkloden, flankeret af, hvad vi ud fra lignende fortolkning i 
bogen Danske Kalkmalerier: Sengotik,1500-1536, skønner er Jomfru Maria og Johannes Døberen, 
mens små menneskelignende figurer bliver gennet ud til hver sin side af billedet. (Franck, 1992: 
1989). Vi tolker på det konventionelle niveau, at disse små menneskelignede figurer er sjæle, da det 
på Dommedag specifikt er menneskenes sjæle, der henholdsvis stiger til himmels eller ryger i 
helvede. Af lignende grunde fortolker vi det samme om menneskefigurene i analyseafsnittet om 
motivgruppen Helvede.   
 
Det første billede, vi ser på, er fra Aarhus Domkirke (Bilag 2: 1B). Ifølge databasen er maleriet fra 
omkring 1500. I dette kalkmaleri kan man på det primære niveau se en mand med blødende hænder. 
På grund af hans blødende hænder må han på det konventionelle niveau fortolkes som Jesus. Det, at 
han er placeret centralt i billedet, er ligeledes typisk for denne motivgruppe. Han er dog ikke flankeret 
af hverken Maria eller Johannes Døberen, hvilket han normalt er.   
På venstre side af Jesus ses en engel, der tager imod menneskesjæle, på højre side ses en djævel, der 
tvinger en sjæl med sig (Bilag 2: 1A). Det interessante her er måden, hvorpå henholdsvis englen og 
djævelen tager imod sjælene. Englen tager imod sjælene med åbne arme, og sjælene står oprejst. Som 
kontrast til dette, står djævelen over nogle sjæle, som kravler for hans fødder. Djævelen bliver altså 
her portrætteret som dominerende og betvingende, hvorimod englen bliver fremstillet som 
omsorgsfuld.  
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På det analogiske niveau, er djævelen relativt menneskelig, men han er mørklødet, har dyriske 
elementer såsom horn og kløer, og han har bar overkrop. I modsætning til dette er både englen og 
Jesus lyse i huden, er iklædt fine klæder, og ligner nærmest mennesker (bortset fra Jesus’ glorie og 
englens vinger). 
De dyriske kropsdele går igen i de fleste afbildninger af djævelen i billedmaterialet. Et andet eksempel 
på dette er i Udbyneder kirke, Aarhus stift (Bilag 2: 2A-2B). Dette maleri er fra nogenlunde samme 
periode; databasens estimat er mellem 1500 og 1525. Selve domsmotivet minder om det forrige, men 
denne gang er Jesus flankeret af to personer, som vi formoder er Maria og Johannes Døberen. 
Længere til højre står der en engel med en vægtskål. I dette maleri er djævelen lidt lysere, og han 
smiler. Generelt er djævelen mere detaljeret end det forrige, og han er tydeligvis lodden: man kan 
endog se individuelle hårlokker på hans krop. Denne djævel har stadig dyriske træk såsom førnævnte 
pels, samt horn. Han står med et kar, hvori der er mennesker, sandsynligvis sjæle. Han er også meget 
større i forhold til sjælene, end djævelen i Aarhus Domkirke var (Bilag 2: 1A). At djævelen her virker 
meget større end det almindelige menneske, gør, at han fremgår mægtigere og farligere på dette 
maleri.  
Et af de mere interessante elementer i dette maleri er, at én af de sjæle, som djævelen har fanget i sit 
kar, har en krone på hovedet, hvilket tyder på, at han er konge. Spørgsmålet er så, hvordan det 
arbitrære niveau, altså den kulturelle kontekst, er, og hvad det symboliserer. Bolvig nævner i Bondens 
Billeder flere mulige fortolkninger af, hvorfor nogle kalkmalerier indeholder konger og gejstligheder, 
som sendes af sted til helvede eller straffes af djævle. Én fortolkning er umiddelbart, at disse 
afbildninger kan være tegn på en generel vrede mod Danmarks magtelite fra menighedens side 
(Bolvig, 1994: 109). Bolvig lader dog til at nævne, at det er mere sandsynligt, at det er et tegn på 
lighed, eftersom det på de billeder, hvor også konger straffes, er tilfældet, at både menigmand, konger 
og gejstlige straffes på samme måde (Ibid.). Ud fra denne fortolkning kan kalkmaleriet i Udbyneder 
Kirke reflektere en forestilling om, at alle behandles lige af Gud, uanset deres sociale position. En 
anden fortolkning, som Bolvig også nævner, kan være, at kalkmalerier, som det i Udbyneder, viser 
nogle nyere, reformatoriske tanker. Dette betyder, at kongerne og bisperne i malerierne smides i 
helvede, fordi de er katolikker. Dette passer umiddelbart med tidsperioden, hvor dette kalkmaleri 
estimeres at være fra (1500-1525). Som det fremgår af vores afsnit om Reformationen i Danmark, så 
begyndte de reformatoriske ideer at få indtog i den sydlige del af Jylland i løbet af 1520’erne. Det er 
altså derfor meget muligt, at nogle at disse ideer kan være bredt sig til Aarhus, hvis stift Udbyneder 
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hører til. Er dette tilfældet, kan kongen i djævelens sjælekar muligvis fortolkes som en katolsk konge, 
og at tilhængere af katolicismen vil ende i helvede.  
Disse to undersøgte kalkmalerier fra henholdsvis Aarhus Domkirke og Udbyneder har det til fælles, 
at der kun er en enkelt djævel til stede. Spørgsmålet er så, om det skal forstås på den måde, at djævelen 
ikke har håndlangere og dermed arbejder alene? I disse to malerier står han umiddelbart alene. I 
mange andre kalkmalerier er der dog flere djævle til stede i den samme billedkonstellation.  
Et eksempel på dette er Hyllested kirke (Bilag 2: 3A-3D) i Aarhus stift.  Denne kirke er altså en del 
af det samme stift, som den ovennævnte Udbyneder kirke. Denne kirkes dommedagsmotiv er fra 
mellem 1500-1520. Som i de andre billeder i motivgruppen Dommen, er djævelen, eller i dette 
tilfælde djævlene, ikke i centrum men ude i siderne. Til gengæld er der hele tre af dem. Det særligt 
interessante ved dette maleri er, at djævlene heri alle er væsentligt forskellige i udseende. Det eneste, 
de har til fælles, er umiddelbart, at de alle tre er menneskelignende med dyriske træk. De har dog alle 
vidt forskellige kendetegn: den første (3A) er gullig og har, hvad der ligner en snabel, den anden (3B) 
er rødlig med et krogvåben og hvad, der umiddelbart er et træben, den tredje (3C) er nærmest udvisket, 
men den har nogle meget tydelige tyrehorn. Disse tre djævle er altså meget forskellige i udseende. 
Spørgsmålet er så, hvad det konventionelle niveau af disse figurer er, og hvordan menigheden i 
Hyllested har fortolket dem. Betyder det, at der findes mange forskellige djævle, eller betyder det, at 
djævelen kan antage mange forskellige former? 
Der er også andre interessante elementer ved disse djævle. Den gule af dem med snabel bærer en sjæl 
over sine skuldre på samme måde, som man ville bære en sæk kartofler. Dette er meget lig det første 
kalkmaleri fra Aarhus Domkirke, hvor djævelen også lader til at tvinge sjæle med sig. Det har 
umiddelbart den effekt, at djævelen fremstår, i hvert fald i vores øjne, som dominerende og ond. 
Djævelen med krogen og træbenet er også interessant, da begge af disse karaktertræk går igen i mange 
andre kalkmalerier, heriblandt djævle 4B og 6F. Ifølge vores forskningslitteratur signalerer disse 
elementer, især træbenet, en haltefanden.  Ifølge Danske Kalkmalerier: Sengotik 1500-1536 er 
Haltefanden fra helvedesmotivgruppen i Udbyneder kirke (denne vender vi tilbage til), og 
formodentligt også andre kirker, hvor den fremgår, en særlig uhyggelig djævel (Haastrup, 1992: 54). 
I modsætning til de andre djævle, som er blevet beskrevet indtil videre, og som har en forholdsvis 
menneskelig karakteristika, bortset fra enkelte elementer, såsom haler, horn og snabler, så er 
Haltefanden en markant monstrøs skikkelse. Haltefanden har både horn og snabel, dertil en pelset 
krop, vinger, en stumpet hale og to forskellige slags fødder, hvor den ene er iklædt træsko og det 
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andet, som lader til at være et fugleben, hviler på en træstøtte. Et sidste markant træk ved Haltefanden 
er hans våben, en pigkølle, eller, som det er tilfældet med Haltefanden i Hyllested, en krog. 
Ovennævnte er det rent analogiske niveau af denne djævel. Spørgsmålet er så, hvad elementerne i 
dette niveau symboliserer. Ifølge Munk kan det arbitrære niveau fortolkes på flere forskellige måder. 
Det kan fortolkes meget bogstaveligt som skader, djævelen pådrog sig i kamp med Gud, da han faldt 
som englen Lucifer, og at han derved er blevet svag: han kan overvindes, hvis bare man er stærk i tro 
og sind (Munk, 1996: 110). Det kan muligvis også forstås som en refleksion af, at djævelen er skyld 
i alle former for skadevold, altså at djævelen forårsager dårligdomme (Ibid.). En sidste mulighed er 
naturligvis også, at krykker og træben bare får ham til at se endnu mere grotesk ud: dets funktion er 
at give djævelen endnu flere abnormaliteter (Ibid.).   
 
For at sammenfatte: motivgruppen Dommen er den hyppigste af motivgrupperne, sandsynligvis på 
grund af datidens eskatologiske verdensbillede. Djævelens rolle ifølge denne motivgruppe lader til at 
være at indsamle syndernes sjæle. En af de ting, som alle vores undersøgte dommedagsfremstillinger 
har til fælles, er, at djævelen er til stede i dem alle. Djævelen er altså uundgåelig ved dommedag. 
Dette betyder altså, at er man ikke indbefattet af Guds nåde, så bliver man taget af djævelen. 
Djævelen, eller djævlene, som det er tilfældet i Hyllested, bliver fremstillet som værende voldsomme, 
når det kommer til at indsamle sjælene: sjælene tvinges generelt afsted med ham. En interessant 
detalje er ydermere, at djævelen i Udbyneders fremstilling af Dommen tilsyneladende også har 
indsamlet en konges sjæl. Djævlenes udseende varierer fra billede til billede, men de har alle det 
tilfælles, at de er relativt menneskelignende, men med diverse dyretræk.  
 
Helvede 
Denne motivgruppe er den næsthyppigste motivgruppe efter Dommen. Som nævnt i ovenstående 
delafsnit blev der malet 70 kalkmalerier med dette motiv i perioden 1500-1550. Som navnet antyder, 
består denne motivgruppe af fremstillinger af helvede. 
 
De første billeder, vi undersøger, er fra Fulltofta i Lund stift (Bilag 2: 4A-4G). I databasen er datoen 
for dette maleri estimeret til omkring år 1500.  
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Dette maleri indeholder hele seks forskellige djævle. Disse djævle er ligesom i motivgruppen 
Dommen alle af menneskeligt udseende, og de har stadig de samme dyriske træk. Udover dette er der 
dog nogle væsentlige forskelle:  
Den første (4A) er i besiddelse af, hvad der lader til at være en trompet, hvilket stemmer overens med 
databasens fortolkning af billedet (Litt: HP8). På det primære niveau holder djævelen dette instrument 
op til munden og spiller umiddelbart på det. Spørgsmålet er så, hvilken kulturel signifikans trompeten 
har i denne kontekst. Ifølge Danske Kalkmalerier: Sengotik 1500-1536 var trompeten ofte et 
magtsymbol, da magtfulde mænd i samtiden ofte havde herolder, som brugte dette instrument 
(Haastrup, 1992: 202). Trompetens arbitrære niveau kan altså her være djævelens magt. Ydermere er 
der også umiddelbart paralleller mellem denne djævel og middelalderbyernes tårnblæsere, der ofte 
skulle signalere til diverse begivenheder eller som advarsel om angreb og andre lignende funktioner 
(Ibid.: 126). Tårnblæserne stod derfor ofte på høje positioner som for eksempel borgmure (Ibid.). Det 
er påfaldende, at den første djævel på kalkmaleriet i Fulltofta gør det samme: den sidder oven på, 
hvad der ligner et enormt djævle – eller dyrehoved med ild i munden, og som af databasen 
identificeres som helvedesgabet, det vil sige indgangen til helvede (Litt: HP8). Udover dette bliver 
skingertlydende og larmende instrumenter, som i middelalderen tilhørte ‘Haut’ instrumentgruppen, 
ofte sat i forbindelse med djævelen (Haastrup, 1992: 202). Det er derfor også oplagt, at denne djævel 
lige præcis benytter dette instrument – det er både en del af den gruppe af instrumenter, som djævelen 
normalt bruger, samtidig med, at det er et symbol på magt. På denne måde kan begge betydninger 
være til stede på én gang. Endvidere er det interessant, at en engel også kan benytte en trompet, for 
eksempel i forbindelse med dommedag. Trompeten kan altså betegnes som et stærkt og mangetydigt 
symbol.  
Djævel 2 og 3 (4B og 4C) er af vidt forskelligt udseende, men har samme symbolik. Djævel 2 er 
meget stor og deler visse træk med haltefanden, hvilket er det monstrøse ansigt og djævelens våben. 
Dog er de karakteristiske fødder og træben der ikke. På ryggen har denne djævel en fastbundet sjæl, 
som han slæber imod helvedesgabet. Djævel 3 er betydeligt mindre i størrelsen og knap så monstrøs 
af udseende. Djævelen er meget mørk, nærmest sort og har udhulede øjne. Djævelen kan ses ride på 
en sjæl på vej imod helvedesgabet. Sjælen bliver holdt fat i et bidsel ligesom en hest. Disse to djævle 
er ligesom de djævle, som blev omtalt i afsnittet om Dommen, meget voldsomme og skal 
sandsynligvis ses som betvingere. Sjælene, som djævlene har taget med sig, går ikke imod 
helvedesgabet af egen fri vilje. De bliver enten slæbt som en sæk kartofler eller på ydmygende vis 
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reddet imod gabet. Lige disse to djævle har altså umiddelbart præcis samme funktion, som djævlene 
i motivgruppen Dommen har: at føre sjæle til evig fortabelse i helvede. 
Den fjerde djævel (4D) er sværere at fortolke, da denne er ret utydelig, og det er derfor svært at se, 
hvorvidt denne har fat i en sjæl eller ej. Hvad man dog kan se af den er, at den bærer på en stok og 
har noget, der minder om skæg, samt at den tilsyneladende har hugtænder. Vi kan umiddelbart 
fortolke stokkens arbitrære niveau på to forskellige måder: det kan være, at det symboliserer, at 
djævelen enten er gammel og halt, eller stokken kan anses som at være et våben. Det er dog vanskeligt 
at fortolke andet på grund af djævelens utydelighed. 
De to sidste djævle (4E og 4F) er umiddelbart i gang med at føre en stor mængde sjæle direkte ind i 
helvedesgabet. På denne måde har disse djævle den samme funktion som djævel 4B og djævel 4C: at 
trække sjæle ned i helvede. 
En af de andre interessante aspekter ved dette kalkmaleri er umiddelbart også fremstillingen af 
helvedesgabet. I dette tilfælde skal ‘gab’ tilsyneladende forstås meget bogstaveligt: indgangen til 
helvede er eksplicit fremstillet som et kæmpemæssigt dyre – eller djævlehoved. Det er interessant, at 
helvedesgabet bliver fremstillet meget bogstaveligt, frem for mere symbolsk. Kommer dette af, at 
afsenderen forestiller sig, at modtagerne generelt opfatter billederne meget bogstaveligt? Betyder 
dette, at alle aspekter af disse billeder skal forstås meget bogstaveligt i stedet for symbolsk? Kan dette 
også forklare, hvorfor djævelen indtil videre er fremstillet meget dyrisk, da menigheden virkelig skal 
forstå, at han er ondsindet ved at give ham et fysisk og grotesk udseende. 
At helvedesgabet fremstilles som et egentligt dyrehovede lader til at være meget normalt i 
kalkmalerierne. Dette er eksempelvis også tilfældet med Hjembæk kirke (Bilag 2: 5A-B). Hjembæk 
kirkes helvedesmotiv er estimeret til at være fra det tidlige 1500-tal (Litt: HP8). Dette maleri ligner 
på mange måder helvedesmotivet i Fulltofta, med nogle enkelte forskelle: der er umiddelbart kun en 
enkelt djævel til stede, men ligesom i Fulltofta er denne i gang med at skubbe og trække en større 
gruppe sjæle ned i helvedesgabet ved hjælp af et tykt reb. Ligesom i Fulltofta er helvedesgabet formet 
som et dyrehoved, og den tilstedeværende djævel har, ligesom alle andre djævle indtil videre, dyriske 
kropsdele. Når det så er sagt, er billedet generelt mindre skræmmende: djævelen og gabet er mindre 
detaljerede, og begge ser mere komiske ud end billedet i Fulltofta. Generelt lader trusselsniveauet, på 
trods af, at djævelen sender sjæle til helvede, til at være lavere, og begge truende væsener ser nærmest 
komiske ud. Det er umiddelbart svært at sige, om det bare er fra et moderne standpunkt, at 
djævlefigurerne ser komiske ud, ja nærmest tegnefilmsagtige, eller om datidens intenderede 
modtagere ville se det på samme måde. Det er tvivlsomt, at disse modtagere ikke skulle tage det 
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alvorligt, da der i denne periode, som vi nævner i afsnittet om reformationen i Danmark, netop var 
meget opmærksomhed omkring djævelen og dennes medsammensvorne. Det er dog muligt, at billedet 
er mindre skræmmende for at gøre det klart, at djævelen skal anses som overkommelig og langt 
svagere end Gud. 
Et andet interessant aspekt ved dette kalkmaleri er, at der på det arbitrære niveau lader til, at der bandt 
sjælene både er en biskop (han bærer, hvad der ligner en mitra) og en konge (denne sjæl bærer hele 
tre kroner). Dette minder meget om Udbyneder kirkes kalkmaleri i motivgruppen Dommen nævnt 
tidligere, hvor der også figurerer en konge i djævelens sjælekar. De samme fortolkninger, som nævnes 
i analysen af Udbyneders kalkmaleri er umiddelbart også gældende her. Kongefiguren på maleriet i 
Hjembæk kirke er dog også yderligere interessant, da denne har hele tre kroner på hovedet. Signalerer 
dette, at der er tale om en specifik, historisk konge? Eller er det bare en måde at fremhæve, at det er 
en konge, det drejer sig om? Vi forestiller os, at det kan være en historisk konge, der var imod 
kristendommen, såsom Herodes. Det kan dog også sagtens bare, som nævnt tidligere vise, at selv 
konger og biskopper kan falde i synd og ende i helvede. Vi har dog ikke været i stand til at finde en 
entydig forklaring på de tre kongekroner. 
Når vi nu henviser til Udbyneder kirke igen er det nærliggende også at undersøge dennes kalkmaleri 
inden for motivgruppen Helvede (Bilag 2: 6A-G). Denne minder i særdeleshed om motivet i Fulltofta, 
da denne også består af flere djævle, der befinder sig rundt om et helvedesgab. Disse er, ligesom 
Fulltofta, forskellige i udseende, om dette så er for at vise mangfoldigheden af djævle i helvede, eller 
om det betyder, at djævelen har mange former og kan være til stede overalt. Mindst tre af disse djævle 
(6B, 6C og 6F) har dog et nyt fællestræk, hvilket er vinger på ryggen. Umiddelbart har ingen af de 
tidligere omtalte djævle haft dette, selvom det er muligt, at deres vinger bare er falmet væk gennem 
tiden. Dette er da også næsten tilfældet med djævel 6F, hvor vingerne knapt er synlige. Denne djævel 
er udover dette også en haltefanden, den bruges endog som eksempel på en sådan djævel i 
Nationalmuseets bog om sengotik. (Haastrup, 1992: 54) 
Djævlene og helvedesgabet i Udbyneder har også det tilfælles med det samme motiv i Fulltofta, at de 
er særligt skræmmende og groteske i udseendet. Den tidligere omtalte haltefandens ansigt er for 
eksempel temmelig insektlignende. Både djævlene og helvedesgabet er også meget detaljerede, især 
i forhold til de samme i Hjembæk kirke, som vi mener ser relativt harmløse ud. Deres skræmmende 
udseende forstærkes yderligere af, at de fleste af djævlene bærer køller. Disse djævle ser altså meget 
farlige ud. På grund af dette er det interessant, at en af de bevingede djævle (Bilag 2: 6C) 
tilsyneladende bliver redet af en kvindelig skikkelse. Er dette et tegn på dominans fra kvindens side? 
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Det er særligt interessant i forhold til djævel 4C fra Fulltofta, for denne rider selv på en kvinde. I 
Udbyneder er dette umiddelbart omvendt, da kvinden sidder oven på djævelen. Skal denne kvinde så 
forestille at være en heks i ledtog med djævlene? Eller skal det i virkeligheden forstås mere generelt, 
at kvinder lettere ender i ledtog med dem? Det bør dog påpeges, at den bevingede djævel lader til at 
have et fast greb på kvindens ankler, hvilket antyder, at kvinden måske alligevel ikke dominerer. På 
den anden side kan det bare være, at djævelen sørger for, at kvinden ikke falder af, eftersom de flyver. 
Under alle omstændigheder stemmer måden, som djævelen transporter kvinden ikke overens med 
tidligere billeder, hvor djævlene bærer de fortabte sjæle over skuldrene. Vi mener derfor, at det er 
mest sandsynligt, at kvinden i dette kalkmaleri dominerer djævelen.  En anden interessant detalje ved 
dette motiv er også, at der endnu engang er en genkendelig figur tilstede i helvedesgabet (Bilag 2: 
6G): i dette tilfælde er der tale om en biskop med gylden mitra. Det lader altså til at være meget 
almindeligt blandt kalkmaleriernes ophavsmænd at inkludere en officiel person blandt de fortabte 
sjæle, der er på vej til helvede, eftersom vi nu har set dette i tre af vores udvalgte kalkmalerier. Det 
bør dog påpeges, at to af disse eksempler, 6G og 2A, er fra Udbyneder, hvilket betyder, at de 
sandsynligvis er malet af den samme person. Ifølge databasen er de også umiddelbart fra det samme 
årstal, 1500-1525 (Litt: HP8).  
 
For at sammenfatte kan man sige, at motivgruppen Helvede har nogle umiskendelige kendetegn. I 
alle tre af vores eksempler er helvedesgab til stede, og de er alle fremstillet som egentlige monster – 
eller dyrehoveder. Der lader også ofte til at være flere djævle til stede samtidig, og mange af dem har 
forskellige træk, muligvis for at differentiere mellem dem. Ligesom et af vores eksempler på 
motivgruppen Dommen er der ofte hellige og kongelige figurer til stede blandt de fortabte sjæle. 
 
Teaterstykker 
Der vil i følgende afsnit være en redegørende, analytisk og fortolkende gennemgang af de tre udvalgte 
teaterstykker: Den utro Hustru, Calumnia og Tobiæ Komedie. Vi vil i vores analyse fokusere på 
djævlemomenter, det vil sige hvordan de tilstedeværende djævle beskrives, fremstilles og agerer. Det 
skal påpeges, at vi kun tager dele ud fra teaterstykkerne, som har relevans for vores problemstilling.  
Når man arbejder med teaterstykker, skal man særligt forholde sig til afsender – modtagerforholdet. 
Afsenderen er forfatteren, hvor førstehåndsmodtagerene er skuespillerne, der fortolker forfatterens 
tekst, mens publikum til stykkerne er andenhåndsmodtagere, da de fortolker stykket, der er opført af 
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skuespillerne. På den måde kan skuespillerne også betegnes som afsendere, da disse er med til at 
påvirke stykkets udtryk. De forfattere, vi har benyttet, har haft forskellige trosretninger, henholdsvist 
katolsk og protestantisk, hvilket betyder, at forfatterne (afsenderne) har haft forskellige vinkler på de 
bibelske budskaber. Forfatterne må dog have haft en grundlæggende tilgang til, hvordan de skulle 
gribe stykkerne an. Med dette menes, at der må have været en implicit forestilling om, hvordan for 
eksempel djævelen så ud, eller hvordan dagligdagen for en menigmand har fungeret, for at 
menigheden har kunne forstå budskabet. Foruden dette har det været essentielt, at modtageren har 
kunne genkende genren på stykket, altså om det har været en tragedie eller en komedie. Dermed må 
afsenderen have inkorporeret elementer af disse genretræk, netop for, at der kunne opstå kohærens 
mellem modtager og budskab. I vores tilfælde, kan der ligge en barriere i måden, som genren er 
udtrykt på, især når vi ikke har haft mimik og gestik at forholde os til, som menigheden havde i 
datidens samfund. Således har vi ligesom med kalkmalerierne kun mulighed for at tilnærme os deres 
forståelse og opfattelse af djævelens karakter, grundet den kulturelle forskel.  
Teateret i middelalderen (ca. 700–1500), fandtes i en periode, hvor kirken startede med at være 
skueplads, og hvor de religiøse dramaer var forkyndende. Endvidere – udenfor den religiøse ramme 
– forekom der parodiformer af grovkornet karnevalistiske træk, samt et mylder af gøglere med musik, 
akrobatik, sang, monologer og farcer (Litt: HP11).  
Efter Reformationen blomstrede genren skolekomedien op, som blev spillet af læreren og 
skoleeleverne (degne og peblinge).  Ifølge Munk var ideen først og fremmest, at skoleeleverne skulle 
lære latin, og dernæst skulle skolekomedien have en moralsk effekt. (Munk, 1996: 13). 
Teaterstykkerne blev dog hurtigt en fornøjelse for menigmanden, og skolekomedierne blev derfor 
også opført ved festligheder, deraf de forskellige genretræk. Dette betød ligeledes, at stykkerne blev 
oversat til dansk, for at folk bedre kunne forstå stykkerne. I Danmark skelnes der mellem to retninger 
inden for skolekomedierne: En mere humanistisk del, hvor erfaringer og fornuft spiller en rolle, når 
menneskers handlinger skal vurderes moralsk, samt en mere ortodoks eller Luthersk inspireret del, 
hvor de styrende principper i stykkerne var den kristne tro (Litt: HP12). 
 
Den utro hustru  
Teaterstykket Den Utro Hustru er ifølge Smith skrevet og forfattet af den katolske skolemester 
Christiern Hansen i Odense (Smith, 1874: 40). Teaterstykket menes at være dateret fra omkring år 
1521. Vi har dog valgt at anvende en moderne dansk oversættelse af Søndergaard, udgivet af center 
for middelalderstudier på Odense Universitet i 2003.   
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Resume 
Den utro hustru er det, man kan kalde en farce. Farcen er en komisk teater – og filmgenre, som ofte 
baserer sig på forklædninger, misforståelser og karikerede figurer. Sådanne teaterstykker var meget 
populære i Tyskland i starten af 1500-tallet og tog udgangspunkt i menighedens dagligdag. (Munk, 
1996: 8).  Stykket handler om en hustru, hvis mand tager på pilgrimsrejse og forlader hende alene 
hjemme. Kort efter dukker der tre bejlere op og lægger an på hende. Den første bejler er en bonde, 
som dog hurtigt bliver afvist af hustruen, da hun synes, at bonden er for beskidt. Bonden vender dog 
nyvasket tilbage, men kun for at møde sin egen kone, der er kommet for at hente ham hjem. Konen 
skælder bonden ud for at ville ligge med hende. Herefter dukker den anden bejler op, som er munk. 
Han er villig til at lægge sin præstekappe for at være sammen med hustruen, men han må også se sig 
afvist. Med det samme dukker en adelsmand op (den tredje bejlere) og banker munken, så han flygter 
hjem til klosteret. Men adelsmanden her heller ikke heldet med sig, og går derfor til en gammel kone 
for at få hjælp. Den gamle kone maner djævelen frem, men dennes forsøg på at omvende hustruen 
mislykkes. Den gamle kone konstruerer derfor en historie om, at hendes datter blev til en hund, da 
datteren afviste en bejler. Dette ønsker hustruen ikke sker for hende, og derfor afviser hun ikke 
adelsmanden igen.  
 
Opbygning 
Stykket består af 446 linjer, og er bygget således op, at der først bliver introduceret en forløber/Preco. 
En forløber var først og fremmest en person, som skulle forsøge at skaffe ro og dernæst præsentere 
stykkets handling og personer (Søndergaard, 2003: 8). Forløberens replik er baseret på krydsrim. 
Dernæst udspiller stykket sig under forskellige scener, hvor hver af episoderne for eksempel er hver 
enkelte bejlers mislykkede forsøg på at komme i seng med kvinden. Disse scener er baseret på parrim. 
Slutteligt dukker forløberen op igen for at opsummere stykkets morale, som også her er baseret på 
parrim. Det, at forløberen benyttede krydsrim i starten og resten af stykket har været i parrim, skyldes 
nok, at der skulle være et tydeligt skel mellem ham og selve stykket. Grunden til, at forløberen ikke 
skifter tilbage til krydsrim, kan skyldes, at moralen, som forløberen er ansvarlig for at fremsige, er en 
vigtig del af stykket og derfor ændrer han ikke sin rytme, da det skal ses som en forlængelse af stykket 
og ikke en separat tilføjelse. Rytmen i stykket er desuden afhængig af enderimene, hvilket gør det 
nemmere for modtageren at afkode stykket, hvis den samme rytme opretholdes gennem hele stykket. 
Derfor er der også et skel mellem introen og hovedstykket.  
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Djævlemomenterne 
Det mest interessante i dette stykke er fremstillingen af djævelen, da selve illustrationen af djævlens 
udseende kun omtales i korte træk. Udseendet benævnes kun to steder i stykket, hvor det første 
karaktertræk skildres i linje 292, med ordene: “Løb stærkt og løft jeres haler til gavn” (Søndergaard, 
2003: 20 l. 292). Her skildres djævelen med en hale, hvilket indikerer et dyrisk træk. Samtidig ligger 
der også en klar seksuel undertone i replikken, idet halen også kan symbolisere en penis. Halen går 
dermed både ind og konnoterer noget dyrisk og noget frækt. Dette indikerer ligeledes, at stykket i 
denne udformning er rykket væk fra den religiøse scene og ud på torvet, hvor der var plads til denne 
form for grovkornede humor. 
Det andet karaktertræk kommer først længere inde i stykket, hvor den gamle kone siger: “Jeg skal 
tage dig i din top” (Søndergaard, 2003: 22 l. 355).  Denne linje indikerer implicit, at djævelen 
eventuelt har en form for hovedbeklædning eller noget hår, hun har kunne tage fat i. Yderligere er det 
vigtigt at påpege, at djævelen fremgår som en aktiv del af skuespillet, og ikke en passiv statist.  
Den første gang djævelen bliver nævnt i stykket, er hvor den gamle kone forsøger at påkalde ham 
frem. Her siger hun:  
 
Ved den krogede djævel og Gilberts navn,  
Løb stærkt, og løft jeres haler til gavn. 
Belzebub med dine kumpaner alle,  
I skal knæle for mig, når jeg vil kalde,  
Og gøres straks, hvad jeg beder jer om.  
Ellers pisker jeg jer alle, kom [...] 
(Søndergaard, 2003: 20, l. 291 - 296).  
 
I den første linje i afsnittet nævner den gamle kone to former for djævlelignende figurer. Den krogede 
djævel er et fordansket navn for det tyske Kroden, som ifølge Munk er et gammel middelalderligt 
djævlenavn og en del af en forbandelsesformel. Den anden er Gilbert, som både refererer til en 
troldelignende figur og en troldmand, henholdsvist med navnene Gyleberth og Gileberth. (Munk, 
1996: 9).  
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Dernæst tilkalder hun en tredjepart, djævelen Belzebub, som blot er en af betegnelserne, man brugte 
for djævelen i det Gamle Testamente. Ydermere er det interessant, at den gamle kone nævner, at 
Belzebub skal tage sine kumpaner med, hvilket måske kan antyde, at der findes flere djævle.     
Endvidere – på linje 294 til 296 – befaler den gamle kone, at alle disse djævle skal underlægge sig 
hende. Hun truer endda med at piske dem, hvis de ikke gør, som hun siger, hvilket får hende til at 
fremstå meget dominerende over for djævelen.  
Den gamle kones påkaldelser er dog forgæves, og i stedet begynder hun at mane:   
 
Pokkers, karl, jeg maner dig, 
At du straks skal svare mig.  
Jeg maner dig ved salt og brød,  
ved hejre, gøg og ridder Rød, 
Fra østersø og Vesterhav,  
Ved Norges skær, og Skagens rav. 
Jeg maner dig ved den værste troldkvinde 
Af alle, man kan i verden finde.  
Ved alle kællinger i verden her,  
Hvor du så er, fjern eller nær, 
Så du ikke længere skjuler dig,  
men straks kommer her hen til mig 
(Søndergaard, 2003:20 l. 303-314) 
 
Til forskel fra før, er det nu kun én djævel, hun prøver at mane frem, idet hun nu konsekvent omtaler 
djævelen i anden person ental (dig og du).  
Hun maner ham først ved salt og brød, hvilket kan ses som et skræmmeelement. Salt og brød kan 
bruges i en bibelsk sammenhæng, hvor de fungerer som magtord over for djævelen, mens det over 
for menigmanden kan symbolisere gæstfrihed (Munk, 1996: 10). Yderligere maner hun samtidig 
djævelen med forskellige dyr, herunder hejren og gøgen. Ifølge Munk blev hejren anset som en 
magisk fugl, som gjorde naturen skade, men ordet “hejre” kan også hentyde til en særlig græsart som 
var skadelig for kornet på markerne (Ibid.). Gøgen er en fugl som er kendt for at skubbe andre 
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æg/fugle ud af reden. Munk skriver, at gøgen også blev sat i forbindelse med overnaturlige ting i 
folketroen. Ridder Rød, som kommer i forlængelse af de to fugle, er ligeledes en kendt ond skikkelse 
fra folkeeventyr (Munk, 1992: 11). Herefter maner den gamle kone ved Østersøen og Vesterhavet. 
At Østersøen og Vesterhavet bliver nævnt i en sammenhæng med djævlen, må betyde, at disse hav 
blev anset for at være farlige, mulighed i samme grad som djævelen, hun prøver at påkalde. 
Vesterhavet i dag bliver i hvert fald set som værende et farligt farvand at færdes i.  
Ud fra ovenstående kan det belyses, at den gamle kone kun benytter onde og skræmmende remedier 
– alt fra dyr til naturelementer – til at mane djævelen frem med. På denne måde kommer disse 
remedier til at fremstå som en maningsformel. Yderligere maner hun djævelen med andre kællinger 
og med den værste troldkvinde i verden (Søndergaard, 2003: 20 l. 309). Disse skal som det tidligere 
nævnte salt og brød også fungere som skræmmeelementer, da disse gamle kvinder ifølge folketroen 
har magt over djævelen, hvor truslen over for djævelen kun forstærkes, når der er mange af dem. 
Efterfølgende kommer der en regibemærkning, hvori der står: “Djævlen kommer rystende af skræk” 
(Søndergaard, 2003: 20).  I forlængelse heraf siger han selv: “Jeg tør ikke længere skjule mig / For 
jeg er meget bange for dig” (Søndergaard, 2003: 20 l. 315-316). Dette er med til at bekræfte, at den 
gamle kone er djævelen overlegen, da han udviser så stor frygt for hende.  
Som tidligere nævnt, er stykket en farce, og disse blev brugt til underholdning. Det, at djævelen bliver 
portrætteret som værende bange for den gamle kone, skal understrege det komiske element i stykket. 
Regibemærkningen kan være med til at belyse, at gestikken også var en vigtig del af at gøre det 
komisk for menigmanden. Dette bliver også påpeget af Munk, da djævelen på side 21 hviskende skal 
overtale kvinden til at gå i seng med adelsmanden. Her er der sandsynligvis blevet brugt en voldsom 
gestik, der skulle understrege, hvad djævelen sagde til kvinden og samtidig gøre det underholdende 
for menigmanden. (Munk, 1996: 10). I denne forbindelse er det meget sandsynligt, at den seksuelle 
undertone også er repræsenteret her. Som tidligere nævnt, er det ikke djævelen og magi, som overtaler 
kvinden til at være utro med adelsmanden, men den gamle kones løgnehistorie om hendes “datter”, 
der er blevet til en hund, fordi hun nægtede at være utro. Stykkets hovedmorale kan derfor være, at 
magi ikke er en god fremskaffelsesmetode: list er bedre. Vi fortolker det sådan, at en godtroende ikke 
bukker under for magi, men kan stadig bukke under for list og løgne. Hertil skal det yderligere 
påpeges, at det ikke fremgår af stykket, at den gamle kone bliver straffet for brugen af magi. Dermed 
er magien og heksens brug af dette ikke i fokus, hvilket kan beskrive noget om samtidens holdning 
til hekse. Samtidig fortæller stykket noget om, at der stadig er en frygt for magi og trolddom, idet 
kvinden til sidst i stykket siger til adelsmanden: “Lad være, du må ingen trolddom bedrive” 
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(Søndergaard, 2003: 24 l. 433). Det bliver også understøttet af den gamle kvindes løgnehistorie om 
hunden. Ydermere kan man også snakke om, at stykket har en anti-morale: Hvis du vil have noget 
gennemført, gå til en gammel kone og lade hende udøve sine kunstner. Slutteligt skal det også 
pointeres, at der gennem hele stykket ligger en seksuel tone, idet stykket omhandler utroskab og hvor 
både replikker og regibemærkninger lægger op til seksuelle hentydninger.   
 
Calumnia 
 
Stykket er formentlig skrevet af skolemesteren Peder Hegelund fra Ribe 1578 og er således skrevet 
efter Reformationen. Stykket er udformet som et mellemspil til hans andet stykke, skolekomedien 
Susanna. Vi benytter til gengæld en nyere udgave af Smith fra 1888. Skolekomedierne spiller ligesom 
farcen på det moralske, men hvor farcen tog udgangspunkt i menighedens dagligdag, tog 
skolekomedierne udgangspunkt i moralske gengivelser 
af bibelske bøger.  (Munk, 1996: 14). Skolekomedien 
Susanna handler om Susanna, som bliver uskyldigt dømt 
for hor. Dog bliver hun til sidst reddet af en profet, 
hvilket resulterer i, at dem, som beskylder hende for hor, 
selv bliver dømt. På højdepunktet af historien bliver der 
her indsat et mellemspil, Calumnia. (Ibid.). 
Mellemspillet her skulle fungere som et muntert indslag 
på en ellers sørgelig historie. Generelt var sådanne 
mellemspil kun sammenhængende med stykkets 
handling i ringe grad. Mellemstykkerne bestod ofte af 
danse, korsange, kamplege, narrestreger, eller som i dette 
tilfælde her, monologer. Mellemspil var ofte korte, men 
i dette tilfælde fylder mellemstykket næsten lige så 
mange sider som selve stykket, og det hænger sammen 
med det (Susanna) (Ibid.). 
 
Resume og opbygning 
Stykket er som tidligere nævnt en monolog og handler om Calumnia, der er en slags djævlelignende 
figur. Monologen er delt op i to dele. I den første del præsenterer Calumnia sig selv, og i anden del 
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forklarer den, hvem dens fjender er. Mellemstykket begynder med en regibemærkning, hvor 
Calumnias udseende skildres for modtageren. Dette består ikke af enderim, som er kendetegnet for 
resten af mellemstykket. Mellemstykket adskiller sig dog også på andre punkter fra Den Utro Hustru, 
idet hele stykket er en monolog og følger den samme rytme, der bestemmes af parrim. Stykket er 
ligeledes delt op i forskellige temaer, som for eksempel i navne og titler, slægt og herkomst samt 
udseende. At stykket er delt op på denne måde, gjorde det ligeledes lettere i datiden at kunne udtage 
de dele, som man fra afsender til afsender fandt relevant. Det var nemlig ikke tvunget at inddrage 
hele den lange monolog (Munk, 1996: 14). Yderligere findes der i margen på mellemstykket 
forskellige referencer til historiske oplysninger, citater fra både biblen og antikke forfattere som fx 
Publius Vergilius Maro (Vergil) (70 f.kr-19 f.kr.). Billedet, der er tilknyttet mellemstykket, illustrerer 
desuden, hvordan Calumnia skal forestille at se ud, baseret på beskrivelser, der gives i stykket (Munk, 
1996: 15). Billedet er ligeledes omgivet af latinske ord, der oprindeligt stammer fra Vergils digt 
Æneiden, hvor kvinden Fama optræder for at sprede løgne om hovedpersonerne (Litt: HP13) 3. Denne 
reference stemmer desuden overens med betydningen af Calumnia, da Fama betyder at sprede et rygte 
og som i den romerske mytologi er gudinde for berømmelse og sladder (Litt: HP14) Hun fremstilles 
ofte med vinger og en trompet. Mellemspillet kommer i denne forbindelse til at repræsentere 
teaterstykkets (Susanna) morale, da Calumnia optræder som en personificering af konflikten 
(bagvaskeri) i stykket. Moralen bliver derfor, at man ikke skal bagtale, da det at bagtale og alt hvad 
dette indebærer, er en djævelsk ting (Munk, 1996: 15).  
 
Djævlemomenter  
Hvis man tager udgangspunkt i den første del af mellemstykket, starter monologen med en kort 
præsentation, hvor hun fremstår som kvinde, idet hun stiller det retoriske spørgsmål: “Er ieg dog icke 
en yndelig Quinde?” (Smith,1888: 150). Calumnia kan nemlig også optræde som mand. Dette belyses 
allerede under det første temaer, som omhandler hendes mange navne og titler, hvor hun siger: 
Slig mine Titler gide de minst lid, 
som gøre mest der effter altid. 
Ieg vaar en Karl for nogle aare, 
                                                          
3 Vergil bruges i monologen til at danne en status betegnelse for lærdom og prestige, da han var Digteren gennem 
Middelalderen, Renæssancen og Barokken (Litt: HP13).   
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Kaldtis Ridder rød i Kongen gaare,  
Klæd i Røt oc holden i act,  
Mest hos dem, som mest haffde Mact. 
Ieg reed til Hoffue paa Blackis hest, 
Rønnet dem ilde, som troede mig best, 
Nu er ieg kommen i Quindelag 
(Smith, 1888: 151) 
 
Her påpeger Calumnia i sin monolog, at alt efter hvilket socialt lag den er i og hvilken situation den 
befinder sig i, skifter den køn. Grunden til, at Calumnia vælger at tage en mandlig skikkelse i kongens 
nærvær er, at den som mand kan opnå et bedre resultat, da disse havde mere magt: “Klæd i Røt oc 
holden i act / Mest hos dem, som mest haffde Mact” (Smith, 1888: 151). Det er ligeledes interessant, 
at Calumnia omtales som den røde ridder, som også blev nævnt i teaterstykket Den utro Hustru. At 
Calumnia benævnes som den røde ridder stemmer ligeledes overens med dens rolle som ond, hvilket 
også kommer til udtryk i linjen: “ Rønnet dem ilde, som troede mig best” (Smith, 1888: 151), hvor 
Calumnia kommenterer, at den kunne gøre mest ondt, hvor folk bedst troede på den. I mellemstykket 
her optræder hun som sagt som kvinde, hvilket må betyde, at kvindeskikkelsen tjener hende bedst i 
denne situation. Hun påpeger selv: “Nu er ieg kommen i Quindelag / De gøre mig oc stor Tienste oc 
mag” (Smith, 1888: 151). Under dette tema går Calumnia også under mange andre navne, som for 
eksempel løgn, hjerteklemmer, falskhed og forræderi (Ibid.).  
Det andet tema, der optræder i stykket – Slect oc Herkomst – belyser alle menneskers dårlige sider, 
men disse personificeres som hendes søskende. Hun indleder dette tema med at sige: “Ieg haffuer en 
stor oc mectige Slecte” (Smith, 1888: 152), som består af 11 forskellige egenskaber, der alle kan siges 
at være negative af natur: Vankyndighed (uvidenhed), Smiger (smiger), Mistnacke (mistanke) / 
Affgunst (afgunst) / Misloffue (misundelse), Hoffmod (hovmod), Wtacknemhed (Utaknemlighed), 
Had (had) / Auindsiughed (afsindig(-hed)), Fortørnelse (fortørnelse), Egennytte (egoisme), 
Nykærhed (nidkær), Meneed (mened) og Wbluhed (ubluhed). Beskrivelsen af disse “søstre” veksler 
i længde og udfoldelse, men den mest interessante af disse er om den sidste søster, hvor Calumnia 
sætter sig selv lig med djævelen: “Deraff heder ieg oc DIABOLA” (Smith, 1888: 157). Dette kan 
implicit hentyde til den græske betegnelse for djævel (diabolos) (Litt: HP15).  
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Det næste tema, der er interessant at inddrage, er, hvordan Calumnia beskriver sit udseende. Allerede 
i den første linje markerer hun igen sit køn og fortæller dernæst om hendes klæder:  
 
Først er ieg kledder som en Quinde, 
At ieg maa siunis mild i sinde, 
Min stackede sind oc suigefuld sæder 
Skiuler ieg vnder disse lange Klæder. 
Min klæderdragt ieg offte foruender, 
Saa ingen (før langt omsider) mig kender [...] 
(Smith 1888: 165)  
 
Her påpeger hun, at hendes beklædning er mere end bare tøj: det gemmer hendes sande jeg. Desuden 
understøttes dette af hendes skiftende udseende, hvilket gør hende svær at genkende, og derfor 
kommer hun også til at fremstå mere bedragerisk. Dette underbygges ligeledes af en senere replik, 
hvor hun siger: “Ligge alt tilrede mine Skiffte kleder, / Mange lode sig ellers tycke forgode” (Smith, 
1888: 165). En anden grund til, at hun her optræder som kvinde, kan skyldes, at afsenderen, i dette 
tilfælde forfatteren/instruktøren, prøver at frembringe en formaning til modtageren – publikum – om 
, at bag en kvindes pæne ydre, kan der gemme sig noget ondt. Det er meget muligt, at dette refererer 
til Peder Palladius’ tanker om heksene iblandt befolkningen (jf. Reformationen i Danmark). At der i 
dette tilfælde refereres til en heks, kan både ses i forlængelse af samtiden, hvor der i 1578 allerede 
var en udbredt hekseforfølgelse, og at der i resten af mellemstykket optræder elementer, der henviser 
til hekseforfølgelser. Eksempelvis henvises der til ‘kættermestre’, inkvisitorer og til Christian d. III’s 
fængsling af bisper og munke efter Grevefejden, samt Luthers indtog, hvilket vidner om markante 
samfundsændringer og optrapning til de danske hekseforfølgelser (jf. Reformation i Danmark). 
Samtidig lå der måske en formaning om, at inkvisitorerne også havde en anden agenda: “Oc 
INQVISTIO der paa stod, / Der søgtis effter deris Gods og Blod. (Smith, 1888: 189). Spørgsmålet er, 
om det er vores tilgang til teksten, der gør, at man kan tolke inddragelsen af ‘gods’ som, at 
forfølgelserne ikke kun omhandlede en forkert tro, men at der også var en politisk agenda for 
investorernes side om at gå efter folks pengepung.  
I forhold til, at Calumnia i dette mellemstykke bruger meget tid på at beskrive sig selv, og at dette er 
fordelt på mange temaer, så fremgår der allerede i prologen en detaljeret beskrivelse af hele hendes 
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krop. Her påpeges det ligeledes, at hun er af en kvindeskikkelse, men at hun besidder dyrelignende 
træk, som for eksempel vinger, der er dunbesatte, kløer, to tunger, skarpe tænder og en spids næse. 
Nogle af disse træk uddybes under separate emner som Øern hvor: “ [...] mine Øern de ere vel hole, 
/ Brede oc dybe som nogen Skaale! / Ieg liuder oc logrer met dem begge” (Smith, 1888: 218) og under 
emnet Nægle: “[...] Nægle ere oc vel huasse oc skarpe, / [...] Oc handler som hine listige Katte” 
(Smith, 1888: 224). Her fremtræder de dyriske træk meget klare, idet ørerne kan logre, hun har kløer 
og sammenligner sig selv med en kat. Ydermere er hendes krop besat med øjne i flere forskellige 
størrelser, der skal symbolisere hendes tilstedeværelse i alt – hun holder øje med hele verden. Hendes 
mund bliver betegnet som hendes primære redskab, da det er det værktøj, hun skal benytte for kunne 
leve op til hendes navns betydning, hvilket de to tunger (tvetunget) også er behjælpelig med. Det 
store fokus på hendes ansigts udformning kan indikere, at der blev benyttet en maske til Calumnias 
rolle, netop for at hendes karakter rigtig skulle komme til udtryk og være med til at markere ideen om 
hendes mange ansigter. Samtidig kan masken og resten af beklædningen fortolkes som et komisk 
element, idet mellemstykket skulle fungere for et komisk modstykke til teaterstykket Susanna. 
Calumnia besidder også mange redskaber, hvoraf de fleste fremgår af hendes ‘bælte’:  
 
[...] met Sachse, Ragkniffue, Glarøyen, Speil,  
Væffte, Puste, Scriffuetøy, Nogle oc Naale, Kroge oc Hegter,  
Fulegarn, Nar øern, Reffuehaler oc anden seldsiune Vaare, 
som hun haffuer altid ved Haanden at driffue sit spil met. 
 
(Smith, 1888: 148) 
 
Alle disse genstande beskrives som redskaber, hun benytter sig af for at kunne ‘udføre sit spil’. 
Hendes skriveværktøj (scriffuetøy) benyttes for eksempel til at skrive breve, hvis formål er at bringe 
venner i strid. Dette understøttes af hendes disciple, der tjener som skrivere hos Lucifer: “De som i 
Lucifers Scriffsuestue tiene” (Smith, 1888: 212). Alle disse genstande er således vigtige for 
forståelsen af Calumnias egenskaber. Garnnøglet kan fx betragtes som et vigtig redskab, da hun som 
bagtaler benytter garnnøglet til at strikke løgne med. Ligeledes er rævehalen et symbol på at være 
lumsk og snu, mens spejlet kan skildre en dobbelthed. Yderligere er det værd at bemærke, at hun 
bærer en harefod i sit bælte. En harefod er normalt et symbol på held, så den fremstår som en 
besynderlig genstand hos en djævel som Calumnia. Dog kan det betyde, at selv Calumnia havde brug 
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for held til at udføre hendes onde gerninger. Her fremgår også en parallel til Den Utro Hustru, hvor 
djævelen ikke har held med at udføre sine onde ordre, og hvor den gamle kone dertil siger: “Gid du 
må få ulykke alle dage” (Søndergaard, 2003: 22 l.350). Der må derfor ligge en forventning om, at 
djævle skal have held for at kunne udføre deres onde gerninger og dermed lykkes det ikke i alle 
tilfælde for dem, hvilket ses i Den Utro Hustru. Det kan muligvis også fortolkes som om, at Calumnia 
omdanner held til uheld ved at korrumpere genstande, der normalt vil bringe lykke.  
Disse genstande bliver dermed symboler på hendes karaktertræk, men de kan kun aflæses, hvis man 
kender hende godt, grundet hendes detaljeret klædedragt og dens mange udformninger, og hun består 
derfor af mere end øjet ser. Samtidig kan disse genstande betragtes som amuletter en heks normalt 
ville benytte, hvilket understøtter teorien om, at bag et tilforladeligt ydre kan der gemme sig en heks. 
Disse spil, som hun udfører, omtaler hun også under temaet Tienere, Hoffsindere oc Disciple, hvor 
hun pointerer: “Ieg er alt idelig met i Spil, / Oc helst, huor det gaar ilde til” (Smith, 1888: 163). Her 
udtrykker hun, at hun altid er med i en form for spil, men især, hvor der sker noget ondt eller dårligt. 
Dette belyses flere steder gennem temaet, hvor disse spil altid har en tilknytning til vigtige og/eller 
historiske personer. Hele temaet kan næsten skildres som en lang navneopremsning, der kan lede 
tankerne hen imod en indlæringsremse, da disse navne associeres med en linje om deres historie eller 
‘berømthed’. Set i forlængelse af, at teaterstykkerne oprindeligt fungerede som supplement til 
undervisningen, men hvor der især var fokus på forståelsen af sproget latin, kan denne tanke 
understøttes. Foruden menigheden skulle få en bedre forståelse for sproget, fik de således også en 
historisk fortælling omhandlende alt fra bibelske personer, græsk og romersk mytologi til sophister 
og jurister. Denne monologs funktion kan altså have været at danne menigheden og præsteeleverne. 
Af de bibelske personer bliver der eksempelvis nævnt Laban fra det Gamle Testamente, hans 
svigersøn Iacob, Ioseph og historien om Potiphars Frav4 samt Jesus og Ivdas5. Et af Calumnias mange 
’spil’ i forbindelse med de bibelske personer kan illustreres gennem replikken: “Ia, Guds Søn Selff 
maatte freden ey nyde, / Ieg lagde hannem til saa mange lyde: En Guds bespaatter’, en Oprørsk 
mand, / Giorde ieg hannem til Offuer Iødeland” (Smith, 1888: 161). Her påpeger hun, at det hendes 
værk, at Jesus blev kaldt for en gudsbespotter, og at det er hendes løgne, der førte til hans død på 
korset i jødernes land. Af personer fra den græske mytologi nævner hun eksempelvis Phædra6 der var 
                                                          
4 Potifars hustru, en fortælling fra det Gamle Testermente.  
5 Judas 
6 Faidra fra den græske mytologi, datter af Minos.  
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gift med Theseus7, og havde tilsammen barnet Hippolytum8, der ligeledes benævnes, hvilket skal 
referere til historien om Phædras forelskelse i sin egen søn, men som bliver afvist, for derefter at 
anklage ham for voldtægt. Ligeledes optræder Vlysses9, Eris10, Momus11, Furiæ 12 og Sinon13. 
Calumnias spil kommer i forbindelse med den græske mytologi for eksempel til udtryk gennem 
Sinons list og snilde, da det er ham, der lokker trojanerne til at tage den store træhest (trojanske hest) 
med ind i Troja: “Ved SINONS snack oc falske Graad / Bleff Troia Stad oc Land forraad” (Smith, 
1888: 160). Af historiske personer nævnes blandt andet Socrates14 og Alexander den Store, Absolon 
15og Paven af Rom, hvor sidstnævnte skildres som årsagen til alverdens ondt: “Oc Paffuen i Rom, al 
Verden til Straff” (Smith, 1888: 163). Det er her værd at bemærke, at den oprindelige afsenders, Peder 
Hegelund, protestantiske overbevisning træder frem i teksten, da han får Paven til at fremstå som en 
af Calumnias tjenere. Det kan understøttes af replikken: “Det volte mine Bisper oc Cardinale” (Smith, 
1888: 191), hvor brugen af ordet ‘mine’ understreger deres tilknytning til Calumnia, mens ordet 
kardinal understøtter tilknytningen til katolicismen. Dette stemmer ligeledes overens med samtidens 
religiøse overbevisning (protestantisme), da dette mellemstykke er skrevet efter Reformationen i 
1578, hvormed katolicismen ikke længere er den landsdækkende overbevisning i Danmark. Dette 
stykke kan altså betragtes som et antikatolsk propagandastykke, idet den grove tone sandsynligvis 
skal være med til at omvende de katolikker, der er tilbage. Stykket er nemlig kun skrevet et par 
generationer efter Reformationens indtog i Danmark, og således er det ikke alle, der er blevet 
protestanter – i hvert fald ikke ind til benet.  
 
Et andet interessant perspektiv er, at den græske mytologiske figur Vlysses der i de fleste tilfælde 
genkendes som en heltefigur, bliver omtalt som en af Calumnias diciple: “Vlysses vaar oc min 
Discipel nem, / Palamedem tog hand redelig frem” (Smith, 1888: 159). Vlysses og Palamedem16 
henviser i denne forbindelse til det græske digt Kypria, hvor Vlysses, der ellers er kendt som værende 
meget modig, optræder som en kujon, da han i stedet for at deltage i de trojanske krige påstår, at han 
er vanvittig, og at han af denne grund ikke kan deltage. Palamedem er i den græske mytologi konge 
                                                          
7 Græsk Legende, senere kendt som Herakles (Herkules).  
8 Hyppiolytos, søn af Faidra og Theseus. 
9 Kendt som Ulysses i romersk mytologi og Odysseus i græsk mytologi. 
10Stridens gudinde, mor til alt ondt i den græske mytologi. 
11Guden for forfattere og digtere i den græske mytologi, betragtes som personificeringen af satire og hån. 
12 Hævngudinde i den romerske mytologi. 
13 En mand som optræder i Iliaden. 
14 Sokrates (469 f.Kr. – 399 f.Kr.), Græsk filosof.  
15 Absalom, søn af David fra det Gamle Testamente. 
16 Palamedes, konge i Nauplia (Nafplio) fra den græske mytologi.  
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af Nauplia og afdækker Vlysses løgn. Vlysses tager derefter hævn over Palamedem ved at rejse falske 
anklager mod ham (Litt: HP16). Forbinder man Vlysses med dette digt, fremgår det tydeligere, 
hvorfor han kan betragtes som en af Calumnias diciple, da han spreder usandfærdige rygter. Samtidig 
ligger der for os et komisk element i replikken: “Palamedem tog hand redelig frem” (Smith, 1888: 
159), da for vores synspunkt af – set i forhold til digtet – ikke var en redelig ting Vlysses gjorde mod 
Palamedem. Til gengæld set ud fra Calumnias perspektiv var det en redelig gerning og dermed en 
‘god gerning’. En anden grund til, at Vlysses inddrages er, at udover at være kendt som en modig 
helt, så besidder han også en snuhed, som var ham behjælpelig under hans mange heltegerninger, 
hvilket netop også er en af Calumnias mange egenskaber. Set i forlængelse af disse mange ‘spil’ hun 
har deltaget i, så er det ikke underligt, at hun betegner sig selv som dronning over forskellige 
folkeslag: “Om mig de fylde alle Bøger fulde. / Chaldæer, Perser og Græcker alle, / Oc sist de 
Romere, en Dronning mig kalle” (Smith, 1888: 162-63). 
Overordnet set kan alle disse omtalte personer enten beskrives som hendes tjenere, disciple eller 
medlemmer af hendes ‘hof’, idet de enten hjælper hende med at bagtale, gøre onde gerninger eller 
benytter sig af hendes kompetencer. Disse kan kategoriseres som personer af historisk betydning, 
som for eksempel personer fra den klassiske litteratur – hvor der ligeledes fremgår andre 
intertekstuelle referencer – og som negative figurer fra det Gamle Testamente (Munk, 1994: 15).  
Yderligere kan man konstatere, at Calumnia tillægger sig alle stridigheder, hvilket ikke kun illustreres 
gennem historiske begivenheder og litterære personer, men også i teaterstykker: “Saa ramte ieg til, 
oc aff en Comoedie / Giorde ieg snart en blodig Tragædie” (Smith, 1578: 183), hvor hun forvandler 
en komedie til en tragedie, men ligeledes tager hun æren for religionsstridighederne: “Som ieg 
personligen vaar tilstede, / Oc mest i Religionens sager” (Smith, 1888: 185). Disse religionssager 
skal forstås som en reference til stridighederne omkring Reformationen og i den følgende tid. 
Yderligere er det med til at skildre sammenhængen mellem ‘det onde’ og djævelen.  
Generelt indeholder mellemstykket mange religiøse elementer, hvilket også kan være med til at 
indikere afsenderens indvirkning, da Peder Hegelund, foruden at være skolemester i Ribe, også var 
Biskop og stor tilhænger af Melanchton. Dermed kan sammenhængen mellem katolicismen og 
Calumnia tolkes som et protestantisk angreb på katolicismen. Gennem de mange referencer til græsk 
og romersk mytologi, er det tydeligt, at Melanchtons ideer har haft en stor indflydelse på Hegelund, 
da Luther var imod inddragelsen af mytologierne. Dette vidner ligeledes om, at Melanchton havde en 
større indflydelse i Danmark end Luther.  
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Den anden del af monologen indeholder en oversigt over Calumnias mange fjender. Her nævner hun 
blandt andet, at kong David er blevet hendes fjende, på trods af, at han også har været hendes tjener. 
Yderligere bliver forfattere såsom Lucianus17 og Vergil nævnt som værende hendes fjender, da de 
både håner hende, og fordi de har ‘afsløret’ hendes sande jeg: “Lucianus (aff huilcken ieg haffde alt 
got / Forskylt) betalde mig met store Spot; / Virgilius haffde oc det samme i sict, / Der hand om Fama 
screff det dict;” (Smith, 1888: 226). Desuden optræder teologerne Luther og Melancthon også som 
hendes fjender, da de begge bringer hende stor skade: “Den Luther, den Luther vaar oss en Gifft, / 
røbte for alle voris handel oc drifft, [...] Belønte, som giorde mig drabelig skade: / PHILIPS 
MELANCTHON, den lille mand, / Der Megit arbeided met mund oc haand” (Smith, 1888: 230-231). 
Også her træder Hegelunds afsenderrolle frem, da især benævnelsen af Melanchton og hans drabelige 
indvirkning på Calumnia vidner om, at Melanchton havde en store indflydelse på Hegelund (Litt: 
HP17). 
 
Tobiæ komedie 
 
Ifølge Smith kan stykket dateres til begyndelsen af 1600-tallet, da både formen på komedien og 
sproget indeholder elementer, der tyder på, at de stammer fra denne periode, men en fast datering 
findes ikke. Ifølge Smith er det et originalt dansk værk, men det kan ikke fastslås, hvem der har 
skrevet stykket (Smith, 1887: 11). I dag formodes det, at stykket er skrevet af dramatikeren og 
teologen Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607).   
 
Resume 
Teaterstykket er en dramatisering af Tobiæ Bog18. Stykket har dog tilføjet og udeladt forskellige dele, 
men handlingen er den samme. Det omhandler den gamle mand Tobias, der efter at have sovet under 
en svalerede bliver blind af en fugleklat. Han beder Gud om hjælp, da han mener, at blindheden 
skyldes alle hans synder. Dernæst sender han sin søn hen til sin ven for at hente nogle penge, som 
vennen har i forvaring. Som rejsekammerat får sønnen englen Rafael med, som fortæller, at sønnen 
skal gifte sig med en fra sin slægtning, kvinden Sara. Dette er sønnen dog lidt betænkelig ved, da 
Saras syv tidligere ægtemænd døde i brudesengen, fordi djævelen Asmodeus19 har været jaloux og 
                                                          
17 Lucian, en græsk satire og forfatter. 
18 Tobits Bog, stammer fra de apokryfiske skrifter. 
19 En bibelsk navn for djævel. 
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derfor dræbte dem alle. Sara beder også Gud om hjælp, og Rafael sendes for at helbrede hende. Rafael 
fortæller, at for at få djævelen væk, skal hun brænde lever og hjerte fra en fisk således, at røgen får 
djævelen til at flygte. Galden fra fisken kan samtidig også kurere den gamle Tobias’ blindhed. Den 
unge søn gør som englen Rafael har fortalt ham på bryllupsnatten. Djævelen flygter fra røgen og 
bliver fanget af Rafael. Det ender med, at den unge søn får svigerfarens arv og den gamle Tobias’ får 
synet igen (Munk, 1996: 27).  
Hvor Tobiæ Bog handler om, at Gud hjælper og viser sin herlighed for de rettroende, spiller 
ægteskabet og stiftelsen af denne en langt større rolle i skolekomedien (Munk, 1996: 28). Her bliver 
der lagt mere vægt på, at ægteskabet skal indgås uden andre lyster og leve et fromt liv sammen med 
Gud i hjertet. En anden ændring fra bogen er djævelens rolle. For det første er der i skolekomedien 
dukket en ekstra djævel op, en bryllupstrold ved navn Mysogamus. Yderligere er djævlen, 
Asmodæus, i stykket ikke forelsket i Sara, men dræber hendes bejlere, fordi de tre bejlere har vist 
forskellige dødssynder, såsom hovmod, gerrighed og liderlighed (Munk, 1996: 29). Moralen i 
teaterstykkerne er, at djævelen er farligst for syndere, men for andre kan han besejres.  
 
Opbygning 
Stykket starter med en prolog, hvor der takkes for, at de (skuespillerne) måtte komme og optræde for 
publikum. Dernæst introduceres der i prologen en anden person, Argumentum, som fortæller 
præmissen for teaterstykker og vigtigheden af stykket. Dernæst starter teaterstykker som i alt har fem 
akter, med forskellige antal scener. Den sidste scene slutter af med en regibemærkning om, at der nu 
skal indføres en dans, som vi formoder skal ske under epilogen. I epilogen takkes publikum igen for, 
at de ville lytte til skuespillerne. Ligesom i prologen, hvor der er flere skuespillere med, ses det også 
i epilogen. Her starter en person med at fortælle om, hvorledes Gud vil vise sin herlighed for dem 
som tror. Herefter dukker Floriger op, som vi formoder er de skuespillere, som har været med i 
stykket. Slutteligt dukker mimus op og beder om vin og øl som løn. Mimus dukker ligeledes op i selve 
stykket som en slags fortæller. Hele stykket er skrevet i parrim, hvor prologen undtagelsesvis har 
elementer af sekvensrim.  
Inden vi retter analysen mod de passager, hvor djævelen bliver beskrevet mere konkret, vil vi først 
rette opmærksomhed mod nogle interessante observationer i stykket i forhold til de to andre 
teaterstykker. Ligesom i Den Utro Hustru bliver der i Tobiæ komedien brugt magi. I Den Utro Hustru 
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maner den gamle kone djævelen frem gennem en slags magisk ritual. I Tobiæ komedien er det 
derimod en mere konkret genstand, da det er en fisk med en kurerende funktion, idet dens galde kan 
give den gamle Tobias synet tilbage, samt plage djævelen Asmodeus væk. Yderligere i stykket bliver 
Sara beskyldt af sin tjenestepige, for at udøve heksekunst (Smith, 1887: 32). Det er altså 
bemærkelsesværdigt, at i forbindelse med Gud er magi acceptabelt, men i forbindelse med mennesker 
er det ikke. Dette står i klar kontrast til Den Utro Hustru, hvor den gamle kone ikke bliver betragtet 
som en heks.  Et andet interessant aspekt er, at fisken er et dyr, som stort set har været tilgængelig for 
mange mennesker, og det er tilsyneladende et nemt redskab til at holde djævelen væk. Det andet der 
springer i øjnene er, at Gud i dette stykke har en selvstændig rolle. I biblen er Gud ofte en åndelig 
figur, som aldrig taler direkte til mennesker. Dette gør Gud hellere ikke i stykket – han taler med 
englen, men det er stadig interessant, at han har fået en selvstændig rolle. En anden interessant 
bemærkning er ligeledes, hvordan forfattere og skuespillerne har portrætteret Gud. Der står intet i 
regibemærkningerne om, hvordan han skal se ud og tale, eller hvilke tøjgenstande og redskaber han 
benytter. Det står derfor i det uvisse, hvordan skuespillerne har spillet denne rolle. Gud dukker 
allerede op i første akt scene tre, hvor han sender englen Gabriel ned for at hente en sjæl. I replikken 
står der: “ [...] Hans siel schalt du beuare med flid, Hun Leuffe med mig till euig tid. Lad icke 
dieffuelen giøre hende suig [...]” (Smith,1887: 11). Her nævner Gud altså, at djævelen ikke må gøre 
sjælen ondt.  
 
Djævlemomenter 
Videre i stykket ses det ligeledes, at djævelen Asmodeus, kommer og henter sjæle til evig pinsel. Det 
kan altså formodes, at forfatteren af stykket har haft dommedag på sinde.  Derudover har forfatteren 
af stykket valgt at skrive en ekstra figur med ind i stykket: trolden Misogamus. Selve navnet 
Misogamus refererer til ordet Misogam, som betyder ægteskabsfjende, og derfor giver det mening, at 
han er skrevet ind i stykket. Forskellen på disse to bliver forklaret af Misogamus selv i akt to, scene 
fem: 
 
Hand er en ecteskabs diefuel saa fast, 
Ieg er en brøllups trold vden last, 
Huad ieg kand icke i beiler foruende, 
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Dett kand Asmodeus siden skende [...] 
(Smith, 1887: 27) 
 
I citatet forklarer Misogamus, at Asmodeus er ægteskabsdjævelen og Misogamus selv er en 
bryllupstrold. Citatet viser ligeledes, at Asmodeus er en stor magtfuld djævel, idet Asmodeus kan 
skimte bejlernes synder og dette kan Misogamus ikke. Det, at Asmodeus skal forstås som den 
magtfulde, ses også i samme akt og scene (akt to, scene fem). I denne scene bliver den første sjæl 
(den første bejler, med dødsynden hovmod) hentet. Her advarer Misogamus folk om at indgå 
ægteskab, for selv om man ikke har syndet på selve bryllupsnatten, kan Asmodeus alligevel godt 
hente de sjæle, der tilhører ham. Efter denne replik bryder Asmodeus dog ind og siger, at han ikke 
skal gøre folk klogere og i stedet bør Misogamus koncentrere sig om bejleren (Smith, 1887: 28). Det 
kunne altså tyde på, at det er Asmodeus, som har det sidste ord, og derfor har en mere dominerende 
rolle. Det er dog gennem hele stykket svært at gennemskue, om de begge to er djævle, om de står i 
ledtog med en bestemt djævel, eller om der er andre djævle ud over dem selv. Misogamus bliver for 
eksempel gennem stykket også benævnt ved Satans navn. Dette ses blandt andet i fjerde akt, scene 
fire, hvor Rafael siger til Misogamus:  ”Vig bort, Sathan, och flye der hen, Som du kom fra, till 
helffuede igen!” (Smith, 1888: 64). Her tyder det på, at Misogamus er Satan selv, til trods for at han 
selv kalder sig bryllupstrold. Det kan dog også betyde at ordet ‘Satan’ egentlig bare er et synonym 
for djævel. I selv samme akt og scene ses dette også hos Asmodeus. I denne scene kunne det nemlig 
tyde på, at Asmodeus ikke er den eneste djævel, der findes. Rafael siger for eksempel til den lænkede 
Asmodeus: ”Hid, Asmodee, Sathans krop!” (Smith, 1887: 62). Det kan altså antages at Asmodeus 
har påtaget sig Satans krop. Om det så er satans egenskaber eller decideret form der er tale om, 
forbliver uklart. Endvidere i scenen siger Asmodeus selv: 
 
O, hielper, brøder, min stercke flock, 
Med regement og hele skock! 
Min Beelzelbub, Fyg oc Bunterock! 
I erlige dieffle, huor er i nu? 
Skall en engell mig fange oc kue 
(Smith, 1887: 66) 
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Det tyder altså på, at der findes flere djævle, da djævelen Beelzebub bliver nævnt, som også optræder 
i Den Utro Hustru. Det, at Asmodeus siger “min stærke flok” kunne tyde på, at han var en slags 
overdjævel, men det kunne ligeledes tyde på, at djævlene er Asmodeus’ ligemænd, idet han kalder på 
sine brødre. Det må dog antages, at Asmodeus er en overdjævel, da selve navnet Asmodeus er en 
betegnelse for kongen over dæmoner (Litt: HP18).  
Citatet er ligeledes en nærmest nøjagtig kopi af Den Utro Hustru. Hvor den gamle kone maner 
djævelen frem ved sine søstre, tilkalder Asmodeus sine brødre. Yderligere i citatet bliver der nævnt 
Fyg og Bunterock. Vi har ikke haft held med at finde frem til, hvad der menes med disse navne/ord, 
men ifølge Munk kan de henvise til to små djævle, der kunne være kendt i samfundet. Det kunne også 
ifølge hende være to djævle, der var opdigtet til lejligheden (Munk, 1996: 32). Hvis det er to små 
djævle, som er opdigtede, er det interessant, at forfatteren ikke har fundet mere oplagte navne, da der 
i stykket Calumnia nævnes mange forskellige slags djævle og tjenere. 
Som i Den Utro Hustru bliver der i dette stykke heller ikke nævnt specielt meget om de to figurers 
udseende, men derimod mere om deres karaktertræk. 
Modsat mellemstykket Calumnia nævnes der i Tobiæ Komedie ikke særlig meget omkring djævelen 
Asmodeus’ og trolden Misogamus’ udseende. Et af de få steder, hvor det bliver nævnt, er i akt fire, 
scene fire, hvor Misogamus siger: ”Hør du det, din dieffuel saa sort” (Smith, 1887: 63), her antager 
vi, at Asmodeus har haft en eller anden form for sort beklædningsgenstand på. I andet akt, scene otte, 
nævner Asmodeus selv sit arbejde. Han siger: “ […] En fandens afften skalt du faa / Alt det, du 
haffuer i verden bedreffuett / Med horer och skøger, haffuer ieg skreffuet […]” (Smith, 1887: 36). 
Det kan udledes her, at Asmodeus skrev ned, når nogen gør en ond gerning eller synder. At djævelen 
skulle skrive onde gerninger ned, er nyt i forhold til de andre to teaterstykker. Dog kan der kobles en 
lille tråd hen til Calumnia, da hun siger, at hun skriver breve for at skabe fjendskab mellem venner, 
og at hendes discipel tjener Lucifer i hans skrivestue.  
Som skrevet tidligere er det mere djævelens og troldens fremtoning/fremstilling der er interessant. 
Djævelen i Den Utro Hustru bliver portrætteret som værende bange for den gamle kone. I Tobiæ 
Komedie ses det under fjerde akt, scene fire, at det er englen Rafael, som Asmodeus og Misogamus 
er bange for. Ser man på fremstillingen af Misogamus, bliver han fremstillet som værende svag og 
dum. Dette ses blandt andet, da han flygter fra englen Rafael, idet han ikke ønsker at lide samme 
skæbne som Asmodeus.  
I forhold til Misogamus bliver Asmodeus i dette stykke ligesom Calumnia en eller anden form for 
selvstændig individualitet. Han bliver nemlig portrætteret som værende en karakter med emotionelle 
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træk, idet han begynder at græde, da englen binder ham fast i sine egne lænker, og ligeledes bliver 
vred, da ingen af hans meddjævle dukker op (Smith, 1887: 62). De emotionelle træk er anderledes i 
forhold til de to andre stykker, hvor djævelen mere er skildret som værende henholdsvis ynkelig og 
en hård negl. Yderligere viser denne scene også, at djævelen bliver udsat for en meget ydmygende 
position. Ikke nok med, at Asmodeus nu står til spot for Gud, han bliver ydmyget endnu mere, da de 
lænker, som han selv bruger til at fange sjæle med, kunne være den samme lænke, som englen Rafael 
bruger til at fange Asmodeus (Ibid.: 67). Dette viser altså Asmodeus i en meget ydmygende situation, 
hvilket også ses i Den Utro Hustru, hvor djævelen ikke har held med sine ordrer fra den gamle kone. 
Endvidere står der i regibemærkningerne, at Asmodeus blandt andet skal udtrykke sig larmende, og i 
hans replikker står der skrevet, at han skal sige mange forskellige lyde (Smith, 1887: 60). Dette kunne 
tyde på, at han også skal ses som en komisk figur, hvilket stemmer overens med Den Utro Hustru.  
 
For at sammenfatte de tre teaterstykker kan man sige, at Den Utro Hustru og Tobiæ komedie’s 
fremstillinger af djævelen i nogle sammenhænge minder om hinanden, til trods for, at de er skrevet 
med cirka 80 års forskel. Djævlenes udseende bliver der ikke skrevet meget om, og begge 
teaterstykker fremstiller djævelen som en komisk figur, der samtidig i stykket bliver sat i en 
ydmygende position, dog ud fra to vidt forskellige positioner. I Den Utro Hustru er djævlen bange 
for den gamle kone og i Tobiæ Komedie er djævelen (og trolden) bange for Gud. Djævelen i Tobiæ 
komedie har også en større rolle og flere menneskelige karaktertræk end djævelen i Den Utro Hustru. 
Modsat de to ovennævnte stykker står mellemspillet Calumnia. I dette stykke bliver djævelens 
udseende beskrevet meget tydeligt, for eksempel med dyriske træk. Dog er djævelen her ikke en 
decideret rolle, men snarere en personifikation af en egenskab, som en djævel kan besidde, og 
samtidig er hun en sammensmeltning af mange andre forskellige egenskaber.  
Ydermere kan djævelen i teaterstykkerne også ses som en farlig figur, og én menigheden skal være 
på vagt overfor. Dette ses i Calumnia og Tobiæ Komedie, hvor djævelen også beskrives som værende 
magtfuld og dominerende.  
Slutteligt nævnes der i alle tre teaterstykker flere djævle, herunder deres forskellige betegnelser og 
egenskaber.  
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Komparativ analyse og diskussion 
I dette afsnit vil vi sammenligne fremstillingen af djævlene i henholdsvis kalkmalerierne og 
teaterstykkerne. Dette vil herefter føre til en diskussion af, hvad disse to typer kilder kan fortælle om 
den almindelige menigheds opfattelse af ‘det onde’ i forhold til djævelen, magi og lignende emner. 
 
Fysiske fællestræk 
Den første ting begge typer af kildemateriale har til fælles er djævlens dyriske kropsdele. Alle 
djævlene i kalkmalerierne har disse dyriske fællestræk, hvilket også gør sig gældende i Calumnia, 
særligt i form af lange, spidse ører, skarpe tænder og kløer. At djævle og lignende væsener minder 
om mennesker, men havde dyriske træk lader altså til at have været en meget udbredt idé i Danmark 
i 1500-tallet. Et dyrisk fællestræk, som figurerer i mindre grad, og som dog alligevel er til stede i 
begge typer af kildemateriale, er vinger. Calumnia er bevinget, og det samme er en del af djævlene i 
kalkmaleri seks (Bilag 2: 6). Dette specifikke træk er dog ikke at finde i de andre undersøgte malerier, 
og det nævnes heller ikke eksplicit i teaterstykkerne Den Utro Hustru og Tobiæ Komedie. At vinger 
dog er til stede i begge kildematerialer tyder dog på, at dette karaktertræk alligevel har haft en vis 
form for udbredelse i djævlefremstillingerne i Danmark.  
At der både skildres djævle med vinger i kalkmalerier og i teaterstykket, kan ligeledes markere, at 
djævelen stadig blev tolket som en falden engel, ved, at de begge havde vingerne til fælles. Djævlene 
adskiller sig dog fra englene ved at have dyriske træk. Men hvorfor lige dyriske træk? Er det for at 
skabe en distance mellem djævelen og englen, eller har det dyriske en forbindelse til menneskers 
dyriske side? Dette kan understøttes af de seksuelle referencer, der findes i Den Utro Hustru, og at 
der senere i 1600-tallet blev ændret synspunkt, således at teaterstykker var noget, som kunne føre til 
syndige laster (Litt: HP19).  Det kan dog også være en reference til, at dyret er mennesket underlegen, 
således at djævelen kommer til at være underlegen mennesket ligesom i Den Utro Hustru. Dette kan 
dog modargumenteres i forhold til Tobiæ Komedien og Calumnia, hvor han, eller i Calumnias 
tilfælde, hun, fremstår overlegent.  
En anden oplagt teori er, at de dyriske træk og det groteske udseende har været med til at skille ham 
ud fra den naturlige orden. Dette kan blandt andet ses, idet han er en sammensmeltning af forskellige 
dyriske kropsdele. Djævelen består af dele, som ikke hænger sammen, hvilket kan henvise til den 
inkohærens, der findes i verden, og dermed kan djævelen blive et symbol på kaos (Haastrup 1992: 
56-57). At begge typer kildemateriale nærmest har identiske fællestræk i deres djævlefremstillinger, 
kan indikere en generel folkelig forestilling omkring deres udseende. Vi kan gisne om, at 
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teaterstykkerne kan være baseret på kalkmalerierne, da teaterstykker i starten blev opført inde i selve 
kirkerne. Yderligere er det vel heller ikke underligt, at forfatterne til teaterstykkerne har fået 
inspiration i kirken, og fra deres egen religiøse baggrund, som var henholdsvis katolicismen og 
protestantismen.  
 
Magtfulde mennesker i djævlens sold 
I Calumnia opremser den titulære djævel alle de mennesker, som denne har haft i sin sold, lige fra 
bibelske figurer til historiske magtpersoner. På lignende vis figurerer der i kalkmalerierne scener, 
hvori konger og bisper bliver sendt til helvede sammen med andre sjæle. Spørgsmålet er så, hvordan 
dette skal fortolkes, og hvordan menigheden mest sandsynligt har fortolket dette. Hvordan malerierne 
skal fortolkes, er blevet diskuteret i selve analysen, hvor vi nåede frem til, at det kan betyde mange 
forskellige ting, lige fra lighed de sociale klasser imellem, til politiske statements mod katolikkerne. 
Sandsynligvis har tidspunktet for, hvornår præcis kalkmalerierne er fra, en betydning. Som nævnt i 
vores teori, kan en kulturel ændring have indflydelse på, hvordan man fortolker et budskab. 
Reformationen kan karakteriseres som en skelsættende begivenhed, der ændrede samtidens kultur 
markant. Kalkmalerierne, der er malede før Reformationen, kan dermed have flere betydninger, alt 
efter hvornår og hvem, der tolkede maleriet. Efter Reformationen kunne der sandsynligvis ligge en 
tolkning om, at afbildningen af personer med bispehuer og kongekroner, der brænder i helvede, skal 
skildre personer fra den katolske tro. Til gengæld kunne disse billeder før Reformationen skildre et 
andet scenarie. At det skulle være folk af den katolske tro, der brænder i helvede, kan ligeledes 
understøttes af Christian III, der i 1530’erne arrestere alle de katolske bisper (jf. Reformationen i 
Danmark). I sidste ende kommer menighedens forståelse af kalkmalerierne sandsynligvis også an på 
den lokale præsts formidling. Vi formoder, at den enkelte præst har haft en stor indflydelse på 
menighedens verdensbillede i forhold til djævelen og kristendommen. Dette betyder selvfølgelig 
også, at præstens religiøse tilslutning har haft en effekt på, hvordan for eksempel en biskop i helvedes 
gab blev fortolket. 
 
Kvinder og djævle 
Som det fremgår af kildematerialet, er djævlene normalt mandlige. Der er dog en vigtig undtagelse i 
form af Calumnia og hendes søstre, som alle symboliserer diverse dårligdomme. Calumnia og hendes 
søstre er de eneste kvindelige djævleskikkelser, vi er stødt på i vores analyse, og særligt Calumnia 
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adskiller sig fra de mandhaftige djævlefigurer i kalkmalerierne på flere punkter. Hvis man tager et 
blik på Calumnias egenskaber, kan man se, at de overvejende er, af en listig natur. Calumnia betyder 
som sagt bagtale, og de redskaber, hun gør brug af, hjælper hende til at manipulere med mennesker. 
Det er interessant, at hun ikke gør brug af våben: i stedet har hun forskellige umiddelbart harmløse 
redskaber, som man normalt ikke forbinder med vold, men som gennem deres funktion bliver brugt 
til at skabe kaos. Eksempelvis gør Calumnia brug af simple skriveredskaber, såsom pen og papir, til 
at skabe splid mellem mennesker. Dette står i kontrast til de djævle, vi har analyseret i kalkmalerierne. 
Disse djævle har et mere maskulint udseende i kraft af deres kropsbygning og ansigtsbehåring. De er 
langt fra listige; tværtimod. De er portrætterede som betvingere, ofte illustreret slæbende på sjæle 
eller ligefrem ridende på selv samme. Deres redskaber er af langt mere voldelig karakter og kan 
indbefatte stokke, køller og kroge. Calumnia er også i besiddelse af en bue og pil. Dette må dog siges 
at være et våben af en langt mere raffineret og subtil karakter, hvor køller og kroge er langt mere 
primitive og brutale. Det er interessant, at det er den kvindelige djævel, der lokker med subtile 
redskaber og metoder, mens de mandlige djævle benytter mere direkte og brutale metoder i form af 
tvang. Spørgsmålet er så, om dette afspejler en generel opfattelse af kønnene blandt menigheden. 
Mellemstykket Calumnia er nemlig ikke den eneste kilde, hvor en kvindelig djævel benytter sig af 
manipulation i stedet for tvang. Dette sker også i en del kalkmalerierne fra motivgruppen Syndefald, 
som vi ikke benytter i analyseafsnittet, men som vi anvender her på grund af dens relevans i lige 
netop denne sammenhæng. Denne motivgruppe er relevant i forhold til en diskussion om djævle og 
kvinder, da det er den eneste motivgruppe, hvori djævelen bliver afbildet som en kvinde. Flere af 
malerierne i denne motivgruppe fremstiller slangen i Paradis både som en djævel, men også som en 
afspejling af Eva, det vil sige en kvinde. Slangen bliver afbilledet som djævelen i kalkmaleri 7, mens 
den afbildes som kvinde i 8 og 9 (Bilag 2). Her ses det, at slangen lokker Eva til at plukke et æble fra 
Kundskabens Træ. Slangen benytter altså samme subtile metode som Calumnia og hendes søstre: den 
lokker frem for at tvinge. Det er på grund af dette interessant, at slangen bliver fremstillet som 
kvindelig i flere malerier. Dette antyder, at der blandt menigheden var en ide om væsentlige forskelle 
mellem mænd og kvinders styrker, og dette afspejles i vores kilder. Dette betyder også, at man 
umiddelbart godt kan finde spor af menighedens forestillingsverden og opfattelse af djævelen. 
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Bogstavelig eller ej? 
I vores analyseafsnit om kalkmalerierne lægger vi op til en diskussion om, hvorvidt variationen blandt 
djævlene skal forstås som, at der findes en stor mængde djævle med mange forskellige funktioner og 
træk, eller om det skal forstås sådan, at det er en enkelt djævel, der kan tage flere forskellige former. 
Er djævelen en enkelt skikkelse eller er han snarere en personifikation af ondskab? I vores 
kildemateriale er der et enkelt eksplicit eksempel på en djævel, der kan antage forskellige former. 
Dette er Calumnia. Hun (eller han) fortæller, som vi nævner i det pågældende analyseafsnit, at hun 
skifter udseende og køn alt efter, hvad der passer bedst til situationen. Hendes sande form, hvis hun 
har en, bliver aldrig beskrevet i stykket. Der er dog intet lignende i de andre djævlefremstillinger. Til 
gengæld nævnes det i Tobiæ Komedie, at Asmodæus har undersåtter, heriblandt Misogamus. Det 
nævnes ligeledes i Den Utro Hustru, at Belzebub har “kumpaner”. Det, at der figurerer så mange 
forskellige djævle, i nogle tilfælde med specifikke navne, peger på, at menighedens forståelse af disse 
væsener har været meget varieret. Men findes der egentlig en overdjævel? Som tidligere skrevet i 
begrebsafklaringen, er Satan en betegnelse for djævelens overhoved. Ud fra vores analyse af 
teaterstykkerne er det dog uklart, hvornår der bliver skelnet mellem en djævel og overdjævelen Satan, 
da Misogamus i Tobiæ Komedie, eksempelvis bliver omtalt som Satan. Der findes derfor ingen klare 
regler for, hvornår og hvordan, der bliver skelnet mellem disse. Spørgsmålet er så, om det afhænger 
af den enkelte menigmands opfattelse af ordene djævel og Satan eller er det muligt at disse to 
betegnelser bare er synonymer for hinanden.  
Men hvor bogstaveligt har menigheden forstået disse djævle? Har menigheden forstået dem helt 
bogstaveligt, eller kan menigheden have haft en mere nuanceret forståelse og fortolkning af djævlene 
i teaterstykkerne og kalkmalerierne? Er det muligt, at djævelen, som eksempelvis i Calumnia, blev 
set som en løgner, idet Calumnia måske i virkeligheden lyver og overdriver om, hvem hendes tjenere 
er? Blev haltefanden set som en personificering af det onde, blev han anset som svag, eller er den 
blevet afbildet på grotesk vis for at skræmme folk? Kalkmaleriernes fremstillinger af helvedesgabet 
lader til at pege på, at afsenderne har forventet, at modtagerne ville tage billederne meget bogstaveligt. 
Alle malerierne med helvedesgab, vi har fundet i vores undersøgelse, består bogstavelig talt af et 
monster – eller dyrehoved. Det, at alle afbildningerne af helvedesgabet, som vi har set på, nærmest 
er identiske, tyder på, at der har været en fælles opfattelse i Danmark. Dette understøttes yderligere 
af, at malerierne med helvedesgabene kommer fra vidt forskellige stifte, henholdsvis Lund (Fulltofta, 
Bilag 2: 4), Roskilde (Hjembæk, Bilag 2: 5) og Aarhus (Udbyneder, Bilag 2: 6). Ligeledes kan dette 
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tolkes ved Calumnia, hvor det beskrives, at den titulære djævel har to tunger. Dette kan altså tyde på, 
at afsenderen har forventet, at menigheden tog fysiske metaforer bogstaveligt. Det er også muligt, at 
diverse personifikationer af dårlige handlinger og sindelag i teaterstykkerne peger på samme tendens. 
Dette er også tilfældet med Calumnia, som er bagtalens djævel, samt Asmodeus og Misogamus, som 
henholdsvis benævnes som ægteskabsdjævel og bryllupstrold. Nærmest alle djævlene i de undersøgte 
teaterstykker symboliserer en form for sindsstemning eller umoralsk handling. Det er derfor meget 
muligt, at menigmand på dette tidspunkt i historien så meget bogstaveligt på disse sindsstemninger 
som værende skabt af djævle. Derved er årsagen til stort set alle dårligdomme i verden skabt af djævle. 
Det forekommer umuligt fuldstændigt at påvise, hvor bogstaveligt menigheden egentlig forstod 
teaterstykkerne og kalkmaleriernes djævle. Vi er dog i stand til at undersøge, hvad menigheden har 
haft tilgængeligt, og derved, hvad de har kunne være påvirket af i deres daglige liv. Ud fra disse kilder 
finder vi det alligevel mest sandsynligt, at menigmand har forstået ‘det onde’ meget bogstaveligt. Ud 
fra hvor vores to typer af kildemateriale stemmer overens, kan vi umiddelbart finde de tydeligste spor 
af menigmandens opfattelse af ‘det onde’, da de fremstillinger af djævelen, der er til stede i begge 
kildetyper sandsynligvis er blevet formidlet oftere.   
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Konklusion 
 
Vores problemformulering lød som følgende: Ud fra en analyse af visuelle kilder bestående af 
kalkmalerier og teaterstykkers fremstilling af djævelen, søger vi at nærme os menigmandens 
opfattelse af ‘det onde’. 
 
Vi kan ud fra vores analyse konkludere, at menigmandens opfattelse af ’det onde’ var således at: der 
ikke fandtes en decideret overdjævel, men menigheden havde snarere set ‘det onde’ som en myriade 
af forskellige djævle, hvor hver djævel havde forskellige kvaliteter, evner og karaktertræk. Dette ses 
blandt andet i Calumnia, hvor hver af den titulære djævels søstre er en personificering af forskellige 
dårligdomme, og det ses også blandt alle de mange djævle i kalkmalerierne med hver deres forskellige 
dyretræk og funktioner. Vi argumenterer altså for, at menigheden ikke har set ‘det onde’ som en 
enkelt skikkelse. 
Djævlenes roller er også mangfoldige. De henter sjæle, lokker mennesker i fordærv, sår splid og er 
generelt skyld i alle former for dårligdomme. Ud over dette er de også meget varierende i forhold til 
deres fysiske fremtoning, men generelt har de mange fællestræk. Det er især dyriske træk, såsom 
horn, haler, vinger og kløer, de har til fælles. De kan tilsyneladende både være mandlige og 
kvindelige, selvom den mandlige lader til at være mest almindelig. Det lader endda også til, at de 
mandlige og kvindelige djævle har forskellige fremgangsmåder: mændene betvinger og udøver fysisk 
vold, mens kvinderne manipulerer og lokker. Yderligere ses det i teaterstykkerne, at djævelen har 
magtfulde mennesker i sin sold. En lignende fortolkning kan ses ud fra kalkmalerierne, da der også 
indgår konger og bisper i helvedesgabene. Det er dog også muligt at fortolke det som en fordømmelse 
af katolske gejstlige og royale. Endvidere er det dog sandsynligt, at menighedens fortolkning af disse 
kalkmalerier har ændret sig efter Reformationen, på grund af de enorme sociale og kulturelle 
ændringer denne historiske begivenhed førte med sig. Ud fra vores kildemateriale vurderer vi, at 
menigheden har opfattet formidlingen af djævlene meget bogstaveligt, altså at de troede på at de 
fandtes, de så ud præcis som kilderne har fremstillet dem og kilderne beskrev sande måder at 
bekæmpe og uddrive dem på. Det skal dog påpeges, at en fuldstændig påvisning af menighedens 
opfattelse af djævlene ikke er mulig, men at vi ud fra kilderne kan finde spor efter denne.  
Slutteligt kan vi ud fra vores teori vise, at vores formodning om, at kalkmalerier og teaterstykker har 
haft en indflydelse på menighedens opfattelse af ‘det onde’ bliver bekræftet, da teorien påpeger, at 
modtageren er en aktiv agent i forhold til at forstå budskabet. Dette betyder, at modtageren har haft 
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mulighed for at tilegne sig sit eget budskab, men med det i mente, at de selvfølgelig er blevet påvirket 
er præstens og skuespillernes formidling.  
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Perspektivering 
Når nu vi har undersøgt djævelen i 1500- og 1600-tallets Danmark, vil det være interessant at se på, 
hvorledes djævelen bliver set i dag? Som vi kom frem til i vores analyse, var han bogstavelig talt 
virkelig. Et reel væsen, som mennesker skulle beskytte sig imod. Djævelen var en forklaring på 
dårligdomme, naturkatastrofer, epidemier og krige, der skete i verden. Men findes der stadig spor af 
1500-tallets menigmands opfattelse af djævelen i dag, til trods for, at vi har fået videnskabelige 
forklaringer på, hvorfor disse forfærdelige ting sker? Det er nok de færreste, som tror på djævelen 
som et konkret og fysisk væsen i dag, i hvert fald i Danmark, men djævelen er stadig brugt i dag, især 
i medier og underholdning. Som nævnt i indledningen ses djævelen ofte i film, tv-serier, bøger og 
musik, og det kunne derfor være oplagt at perspektivere til, hvordan djævelen bliver portrætteret i 
moderne medier. Det forekommer, at den djævel, vi ser i dag i film og tv-serier, som regel er Satan – 
helvede hersker – hvorimod de djævle, vi har set i kalkmalerierne og teaterstykkerne, ikke har en 
tydelig hierarkisk position. I forhold til djævelens udseende er det interessant, at han eksempelvis i 
tv-serien South Park, bliver portrætteret med hoved og krop som en mand, men besidder også dyriske 
karakteristika, såsom horn og hove. Det kunne altså tyde på, at de dyriske træk fra kalkmalerierne er 
blevet hængende i dag. Som kontrast til dette, bliver djævelen i filmen Djævlens Advokat portrætteret 
som menneske, og derved adskiller djævelen sig ikke fra mennesket. Her er det derimod djævelens 
handlinger og intentioner, der afslører ham. Ligeledes kan djævelen også bliver portrætteret som en 
kvinde, ligesom i filmen Bedazzlel. Denne film kan, som i teaterstykket Den Utro Hustru, forbindes 
med det seksuelle, idet djævelen fremstilles som en sensuel kvinde. Djævelen som underholdning kan 
også ses i for eksempel gyserfilm, hvor djævelen ofte indgår som en del af plottet. Generelt 
forekommer djævelens funktion mere varieret i og med, at han også er til stede i mange flere genrer: 
han er altså med lige fra komedier til gyserfilm. Dette betyder umiddelbart, at der er endnu større 
variation i dens udseende og funktion i dag, end der var tilbage i 1500- og 1600-tallet. Vi bliver nok 
aldrig færdige med temaer knyttet til Satan/Djævelen. De seneste år er lignende skikkelser med 
lignende funktioner i den grad blevet en del af populærkulturen – vampyrer og zombier findes i et 
stort udvalg i tv-serier og film. Der er altså nu flere væsener, der symboliserer ‘det onde’, der er 
væsentlig mere variation i dette begreb. Indflydelsen af djævlefremstillingerne ses også i musikken, 
hvor rock og heavy metal – lige fra Black Sabbath til Slipknot – har dæmoniske udtryk. Det kunne 
altså tyde på, at der stadig ligger et fascinationselement i hele ideen om djævelen og ’det onde’. At 
dette tema stadig er gældende i dag, gør ikke kun dette projekt spændende at arbejde med, men det 
bliver derved også yderst relevant for samtiden.   
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